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INTRODUCCIÓN 
 
Con el transcurso del tiempo los portales Web han ido ganando mayor aprobación 
en internet por parte de las personas que disponen de este servicio. Los portales 
ofrecen un apoyo a la sociedad educativa, fundamentalmente a las de un nivel  
superior, quienes en su mayoría son los que hacen uso de este medio de 
información.  
Para apoyar al desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes de la 
Universidad de San Buenaventura  y sabiendo a su vez la necesidad que existe de 
disponer de una herramienta informática en la cual se integre un espacio de 
debate, de generación e intercambio de conocimiento, comprometido con la 
rigidez y la excelencia, que quiere ser, a la vez, un espacio de formación, de 
aprendizaje mutuo y de intervención en los procesos de transformación urbanas, 
gestión pública y social, en complicidad con los funcionarios sociales que trabajan 
sobre el territorio, se proporcionará a los estudiantes una aplicación que sirva 
como fuente de aprendizaje e información. 
La investigación está enfocada a la creación de un portal Web en el cual se 
dispondrá de información importante en relación a la gestión pública y social, 
brindando a su vez muchos beneficios para que tanto estudiantes como la 
sociedad en general, puedan inscribirse a diferentes servicios para formar 
personas que trabajen no solo en el sector privado sino también en el sector 
público. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La Escuela de gestión territorial, Escuela de Gobierno, nace inicialmente en la 
Facultad de Ingeniería, con el fin de que los entes públicos y privados manejen 
criterios de calidad e innovación y consoliden un espacio donde el diálogo 
permanente, el conocimiento y la práctica generen las estrategias que estos 
requieren para insertarse en un mundo progresivamente globalizado. 
Este proyecto tiene como eje central, la Gestión Territorial y tiene como principal 
beneficio que se podrán desarrollar oportunidades de trabajos y asesorías en 
muchos programas de ingeniería y otros de la institución, orientados al tema de 
formación en territorio y gestión pública, logrando la formación de personas que no 
solo trabajen en el sector privado sino también en el sector público ya que suele 
presentarse mucho desconocimiento en temas de legislación y política pública y 
privada. 
Se contará con un comité académico en el que participarán todas las decanaturas, 
un comité directivo, una coordinación (que estará al frente de la escuela de 
gobierno) y un equipo de trabajo que serán los docentes, investigadores y 
estudiantes que vienen del conglomerado de decanaturas. Los docentes 
pertenecerán a la escuela de gobierno a medida que tengan proyectos, y los 
estudiantes a medida que se hagan participes en semilleros o en otros cursos.  
A partir de lo anterior surge la necesidad de desarrollar un portal web con 
contenido netamente académico, en el cual se involucran los actores mencionados 
anteriormente para manejar de una forma adecuada la comunicación y la 
proyección de la información que se les provee.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
. 
La Escuela de Gobierno surgió en la Facultad de Ingenierías y está siendo 
liderada por la Decana de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín, 
quien está trabajando con un grupo de especialistas en diferentes modalidades, la 
Directora de la Especialización en Gestión Territorial, la Coordinadora de 
Investigaciones, y una Profesional en Derecho. Estas personas son las que hacen 
parte del comité de la Escuela de Gobierno. 
La información acerca de la Escuela de Gobierno está siendo difundida 
verbalmente, por medio de correo electrónico, vía telefónica y boletines 
informativos. 
Actualmente la Universidad está en un proceso de consolidación, definición de 
servicios y búsqueda de posibilidades para la creación de un portal Web para éste 
propósito, el cual pretende vincular a empresas tanto del sector privado como 
público, teniendo presente que las empresa del gobierno han mostrado mayor 
interés en el tema de gestión territorial porque han visto en este proyecto la 
posibilidad de tener un acercamiento con la comunidad a quienes podrán capacitar 
en estos temas y en otros por medio de profesionales de la universidad y de su 
mismo gobierno. 
Estas empresas jugaran un papel importante dentro del portal, podrán ingresar 
una temática relacionada con temas de gestión territorial y política pública, a su 
vez podrán inscribirse en los diferentes servicios que allí se prestan, lo cual 
también podrá hacer la comunidad estudiantil.  
El procedimiento que el comité de la escuela de gobierno lleva a cabo para la 
aprobación de las propuestas presentadas por las empresas esta precedido por un 
análisis riguroso, seguido por la validación que estos hacen acompañados por el 
Decano de Derecho debido a que existen posibilidades de trabajar algunos cursos, 
realizar el consultorio jurídico de gestión territorial en derecho y estructurar a su 
vez una especialización, finalizadas las validaciones se  procede a la aprobación 
final de la que se encarga la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la 
Vicerrectoría Académica. Todas estas acciones de aprobación se realizan en el 
portal para facilitar las acciones que realizan tanto el Comité de la Escuela de 
Gobierno como las Vicerrectorías.  
Si en la Escuela de Gobierno se presenta una propuesta esta se tiene que 
convertir en una especie de actividad transversal, porque no solo va a incluir 
temas de ingeniería, puede tener temas de psicología, derecho, arquitectura, entre 
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otros, en la medida que hayan temas de diferentes facultades, implica la 
participación de los demás. 
Los estudiantes juegan un papel importante al igual que los 
docentes/investigadores porque éstos son la comunidad científica que en algún 
momento pueden aportar sus conocimientos en el desarrollo de proyectos o 
actividades conjuntas. Los estudiantes pueden participar en semilleros y en 
proyectos con apoyo de otros estudiantes o docentes de la universidad. Puede 
ocurrir que dentro de la Escuela de Gobierno se trabajen proyectos en los cuales 
exista vinculación directa con dos facultades a la vez. Los estudiantes que estén 
cursando últimos semestres de sus carreras, podrán acceder a un rol de docente 
dentro de la Escuela de Gobierno para ensenar a otros estudiantes y empresas 
inscritas en los diferentes servicios que allí se prestaran. 
En este momento no hay un encargado directo de la Escuela de Gobierno debido 
a que no hay una estructura definida ni las suficientes actividades que lo requiera, 
pero a medida que estas vayan aumentando se asignará un coordinador que 
maneje en su totalidad el desarrollo del proyecto, quien se encargará de asignar 
responsabilidades a un equipo de trabajo: docentes/ investigadores y estudiantes.  
La necesidad de creación del portal Web, se da por la falta de un portal para 
gestionar la información de la Escuela de Gobierno y su interacción con los 
diferentes actores del sistema (estudiantes, docentes, administrativos, entidades 
públicas y privadas). 
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3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general 
 
Desarrollar un portal web para el manejo de la información de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín. 
3.2. Objetivos específicos 
 
Realizar el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales en la 
construcción del portal Web, soportado en el lenguaje de modelado unificado 
(UML). 
Diseñar una arquitectura de software multi capas con base en los requisitos 
identificados. 
Desarrollar un prototipo de portal web para la gestión de alumnos, empresas y 
cursos que hacen referencia en la gestión territorial. 
 
4. HIPÓTESIS 
 
Implementando el portal Web con contenido académico, se fortalece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la formación de estudiantes con pensamientos más 
sociales y políticos, con competencias basadas en la metodología de la escuela de 
gobierno de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1. MARCO CONCEPTUAL 
  
6.1.1. Que es un portal? 
 
Un portal es un sitio web en el cual se concentra una gran variedad de contenido 
para diversos usuarios, donde ellos tienen la posibilidad de acceder a diferentes 
recursos, aplicaciones y servicios. El portal permite que el usuario participe u 
opine, haciendo de este un espacio no solo informativo, sino interactivo.  
La idea de portal surge de la palabra puerta, es decir, es una gran puerta de 
entrada que da acceso a una multitudinaria cantidad de servicios y oportunidades 
de las cuales pueden sacar provecho todos los usuarios. El portal aprueba que los 
usuarios accedan a su perfil, permitiéndoles compartir información con sus amigos 
en la web. 
El objetivo primordial de un portal, es satisfacer una necesidad o un conjunto de 
necesidades a un usuario aportando información útil y de interés para él. En un 
portal se puede encontrar una gran cantidad de contenido muy variado como lo 
son noticias, artículos o blogs [1]. 
Los portales se dividen en diferentes tipos [2] 
a) Portal vertical 
Es un portal web que brinda un servicio en particular con contenido más centrado 
y preciso en un tema o un interés en específico. Los portales verticales pueden ser 
ya sea de música, empleo, arte, deportes, salud entre otros. 
b) Portal horizontal 
A diferencia del portal vertical, el portal horizontal es un sitio web que aporta un 
contenido más general, más amplio para una audiencia mucho mayor, brindando a 
los usuarios una gran cantidad de información. En este portal está incluido 
servicios como: chat, foros, noticias, información, buscadores, comunidades 
virtuales. Para entender mejor este tipo de portal ponemos como ejemplo a Terra, 
a Yahoo! MSN. 
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c) Portal diagonal 
El portal Diagonal es una mezcla de los dos portales anteriores, va dirigido a un 
público muy concreto, está centrado más que todo en el contenido de redes 
sociales como lo son: Facebook, LinkedIn, Flickr, YouTube. 
6.1.2. Que es una página web? 
 
Una página web puede ser definida como un conjuntos de carpetas o archivo de 
texto, imágenes, sonidos o videos, manipulados por lenguajes de programación 
como HTML, PHP, ASP, JSP o RUBY, para que puedan brindar información sobre 
un tema en específico, estos archivos o carpetas están almacenos en un servidor 
que puede ser definido como un ordenador conectado a la red constantemente 
para que los usuarios de internet puedan visualizarlos por medio de navegadores 
que son los interpretes de estos lenguajes de programación y los usuarios 
consigan ver los textos, imágenes, sonidos o videos de una manera organizada y 
fácil de entender para ellos; existen dos grandes categorías a lo que se refieren 
páginas web, estas pueden ser estáticas o dinámicas [3] . 
Las páginas web se dividen en varios tipos [4] 
a) Página web estática  
Una página web estática es un archivo electrónico simple es decir solo muestra 
información permanente sin algún tipo de efecto, estás paginas están construida o 
desarrolladas en el lenguaje de programación HTML (Hyper Text Markup 
Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto), este lenguaje no permite 
muchas funcionalidades más que las básicas como ponerle color a un texto 
hacerlo grande o pequeño, agregar imágenes y tener enlaces que direccionen a 
otra página web. 
b) Página web dinámica 
Este tipo de página web tiene una función especial que es la capacidad de 
interactuar con el usuario, están construidas por dos lenguajes de programación 
que son HTML y PHP, esto permite la creación de pequeñas o grandes 
aplicaciones que necesiten la conexión con una base de datos que necesite la 
manipulación de información en tiempo real, puede contener más efectos para 
hacerla más llamativa a la vista del usuario final, y que este pueda interactuar con 
el usuario final. 
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6.1.4.  Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 
 
Este lenguaje esta basado en el diseño orientado a objetos y a una serie de 
metodos de analisis. Uml es un lenguaje de modelado y no un metodo  porque es 
netamente grafico . El lenguaje de modelado consiste basicamente en vistas, 
diagramas, los elementos del modelo  y simbolos . 
Uml es un lenguaje que permite comunicar cosas, lo cual es pertinente incluir 
dentro de la documentacion de un informe que desea dar a concer el 
funcionamiento detallado de un desarrollo de software. Uml es un lenguaje 
estandar en en analisis y diseño de sistemas de computo. Los modelos Uml son 
construidos para minimizar riesgos, para controlar la arquitectura de un sistemas y 
comunicar una estructura deseada [6]. 
6.1.5. En que consiste la escuela de gobierno? 
 
La escuela de gobierno es un propósito académico que está en la busca de 
desarrollar un liderazgo democrático, positivo y claro que parte principalmente de 
la necesidad que en las universidades deben incluir tanto a nivel de pregrado 
como de postgrado, y especializaciones, diversas materias que tengan un enfoque 
a las negociaciones, a la toma de decisiones en el sector político, porque son 
considerados temas elementales al momento de dirigir un proceso dentro del 
sector gubernamental [7]. 
La escuela de gobierno surge a partir de un convenio que busca consolidar la 
democracia por medio de la construcción de conocimientos en temas de régimen y 
políticas públicas, permitiendo que las universidades contribuyan de algún modo a 
formar a los estudiantes como profesionales en la tecno política y líderes en las 
diferentes entidades del estado. 
Con el fin de debatir temas nacionales y proponer soluciones técnicas a los 
problemas de índole social, económico y político, la escuela de gobierno abre 
espacios de estudio y debate para abarcar estos temas, estimulando el estudio 
crítico y reflexivo acerca del funcionamiento del gobierno [8]. 
6.1.6. Que es la política pública? 
 
Las políticas públicas son un conjunto de operaciones y decisiones enfocadas a 
dar solución a dificultades propias de las comunidades. Son el conjunto de 
acciones de los organismos del gobierno actuando directamente a través de 
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funcionarios y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida 
de los ciudadanos. Para la implementación de la política pública pueden intervenir 
colectivamente los entes privados, la sociedad civil, y las instancias 
gubernamentales [9]. 
6.1.7. Que es gestión territorial? 
 
La gestión territorial es el manejo sostenible, ordenado y eficiente de nuestra tierra 
y territorio. Se refiere a la tarea de llevar a cabo operaciones o actividades que 
susciten un uso sostenible del territorio, su propósito fundamental es contar con 
patrones que permitan definir una utilización del terreno que extienda la obtención 
de servicios. La gestión territorial se trata de una política de estado y un proceso 
planificado de naturaleza política, técnica, y administrativa cuyo eje central es el 
de organizar y concertar la ocupación y uso del espacio, de modo que estos 
aporten al desarrollo humano. 
Para realizar una gestión territorial es necesario consolidar legalmente nuestra 
tierra y territorio. Realizar diagnósticos técnicos y autodiagnósticos de nuestra 
tierra y territorio, y de nuestras comunidades. Conociendo de ellas lo que 
producen, lo que tienen, cuál es su capacidad, cuáles son sus necesidades y 
expectativas, recursos con los que dispone entre otros. Definir el cómo se quieren 
desarrollar y que proyectos necesitan promover para alcanzar su desarrollo [10]. 
 
6.1.8. Algunas de las metodologías de desarrollo de software son: 
 
a) Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) 
El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD (Rapid Application Development) es 
una metodología de desarrollo de software que busca implementar un conjunto de 
técnicas basadas en el análisis, la modelización, y la alineación de la estrategia 
empresarial enfocada en una Metodología ágil y dinámica. Está comprendida por 
el diseño de prototipos y un desarrollo interactivo. El desarrollo rápido de 
aplicaciones abarca la rapidez de ejecución, su utilidad y su usabilidad. 
Dentro de algunos ejemplos de plataformas integradas con esta metodología 
tenemos a Visual Studio, Gambas, Game Maker, Lazaruz, Delphi, Foxpro, Anjuta, 
Clarión O Velneo. 
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En cuanto a desarrollo rápido de interfaz gráfica de usuario tenemos como 
ejemplo a Glade basado en entorno mucho más completo [11]. 
 
b) Programación Orientada A Objetos (OOP)  
La Programación Orientada a Objetos (POO) está basada en el diseño de 
aplicaciones y programas de computadora haciendo uso de objetos. Más que un 
lenguaje de programación, indica una metodología de desarrollo de software y una 
forma de diseño dado que se aplica en el diseño orientado a objetos.  
La POO está fundamentada en técnicas tales como la herencia, modularidad, 
polimorfismo y encapsulamiento.  Con la programación orientada a objetos, los 
programadores de alguna manera aprenden a plantear las cosas de un modo 
diferente, escribiendo así los programas en términos de métodos, de propiedades 
y de objetos.   
La POO procura aplicar una interrelación entre los datos y las acciones a realizar 
entre esos datos, estos datos los estructura en objetos capaces de manipular, de 
almacenar y de combinar información [12]. 
 
c) Máquina de Estado Finito Virtual (VFSM)  
Una máquina de estado finito virtual VFSM (Virtual Finite State Machine) describe 
el comportamiento de un sistema de control utilizando control mediante nombres 
de entrada, nombres de salida y nombres de estado.  
La VFSM está fundamentada en el álgebra de la lógica. Este método es utilizado 
en aplicaciones de telecomunicaciones, instrumentación y de control de máquinas 
principalmente.  
Una máquina de estado finito virtual, emplea la tecnología de las Máquinas 
Virtuales, nació en el ambiente de los sistemas embebidos, para independizarlos 
del hardware donde se insertan [13]. 
 
 
d) Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM) 
El Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos DSDM (The Dynamic Systems 
Development Method) es un método de desarrollo de software caracterizado por 
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su rapidez y eficacia, es de gran ayuda disponer de este método al momento de 
realizar proyectos de sistemas de información, donde el tiempo es algo reducido y 
los presupuestos son muy altos ya que este método está fundamentado en 
procesos de desarrollo y gestión de proyectos.   
El método de desarrollo de sistemas dinámicos para brindar un desarrollo ágil de 
software, proporciona un framework que está apoyado constantemente en un 
desarrollo que reúne las necesidades de la empresa [14]. 
 
e) Scrum (Desarrollo) 
Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, 
esta metodología está basada en el trabajo en equipo, lo que hace que el trabajo 
sea altamente productivo. Scrum está ajustada para proyectos grandes y 
complejos, en los cuales se necesita pronta respuesta de su solución, en los 
cuales sus requisitos pueden varias durante el proceso de desarrollo del proyecto, 
proyectos de los cuales depende mucho la innovación, la competitividad, la 
flexibilidad y la productividad. 
Uno de los procesos que se lleva a cabo con la metodología scrum es que se 
hacen entregas regulares del producto final, prevalecidas por el beneficio que 
aportan al destinatario del proyecto.  
Scrum está diseñado para resolver diversas situaciones como lo son el que no se 
entregue a los clientes lo que necesitan, cuando los costos son demasiados altos, 
cuando la calidad es baja, cuando se hace necesario una capacidad de reacción 
ante la competencia entre otras [15]. 
 
f) Proceso Racional Unificado (RUP)  
El proceso racional unificado RUP ( Rational Unifield Process ) es un proceso de 
ingeniería de software que proporciona tareas y responsabilidades dentro de una 
organización de desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
asegurando así la satisfacción de los usuarios de acuerdo a sus necesidades 
proporcionando un software de alta calidad.   
RUP es una de las metodologías más utilizadas para el análisis, implementación y 
documentación de los sistemas orientados a objetos. RUP es una metodología 
que se adapta al contexto y las necesidades de cada organización.  
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En RUP las responsabilidades son compartidas, se trabaja en equipo para tener 
una mayor productividad, todos acceden a la misma base de datos, comparten el 
mismo lenguaje los mismos procesos y la misma visión acerca del proyecto. 
Esta metodología se puede apropiar para proyectos grandes y complejos ya que 
requiere de un equipo con las capacidades necesarias para administrar todo tipo 
de proyectos con alto grado de complejidad. 
La metodología RUP está enfocada especialmente en el manejo de riesgos, de la 
arquitectura y en los diagramas de casos de uso. 
La metodología RUP se divide en cuatro fases para la elaboración de los 
proyectos: fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, y fase de 
transición [16]. 
 
g) Programación Extrema (XP) 
La programación extrema XP (Extreme Programming) se basa más que todo en la 
creación temprana y rápida del software, es exitosa ya que satisface al cliente en 
el suministro de software. Esta metodología hace más énfasis en la adaptabilidad 
que en la previsibilidad lo que la diferencia del resto de metodologías. Esta 
metodología busca adaptarse a los cambios, las necesidades y los requerimientos 
de los clientes que se presentan en medio del ciclo de vida del proyecto. 
Extreme Programming está desarrollada en un entorno sencillo, manteniendo 
siempre un diseño limpio y simple. Xp esta enfatizada en el trabajo en equipo para 
generar más efectividad en los procesos. Al momento de generar una mejora para 
un proyecto de software se basa en 5 aspectos de gran importancia, la sencillez, 
el respeto, la retroalimentación, la comunicación, y el valor. 
El sistema es entregado lo más pronto posible al cliente, implementando los 
cambios que sean convenientes. En esta metodología los programadores estañen 
constante comunicación con el cliente y con los mismos compañeros suyos para 
retroalimentarse acerca del proyecto y a su vez aportar para un mejor 
funcionamiento de él [17]. 
 
h) Proceso Unificado para Empresas (EUP)  
El proceso unificado para empresas EUP (Enterprise Unified Process) es una 
metodología de desarrollo de software implementada para las empresas, esta 
metodología ayuda a estas compañías a crear software de una manera 
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estructurada y muy organizada. Esta metodología es una extensión del Rational 
Unified Process (RUP), por consiguiente, se le agregaron dos fases más, 
producción y retiro .Sabiendo ya que RUP contaba con cuatro fases, EUP contara 
ahora con seis: inicio, elaboración, construcción, transición, producción y retiro 
[18]. 
 
i) Metodología de Diseño Construccionista (CDM)  
La metodología de diseño construccionista MDL (Constructionist Design 
methodology) está basada en la construcción de un sistema multifuncional 
interactivo. Esta metodología fue diseñada por la inteligencia artificial (AI) para 
darle uso al desarrollo de la robótica cognitiva, humanoides, animación facial y los 
sistemas de inteligencia artificial más amplios. Para esto se integran múltiples 
funcionalidades las cuales deben estar coordinadas para que el comportamiento 
del método sea coherente. 
Además de esto, la metodología de diseño construccionista se basa en el apoyo 
de bloques de construcción modulares y la incorporación de antecedentes del 
proyecto. Esta metodología incluye el apoyo para la colaboración interdisciplinaria, 
la coordinación de equipos y los sistemas a gran escala. 
Con esta metodología se logró implementar un sistema llamado MIRAGRE, el 
consistía en una simulación de humano el cual podría interactuar con la gente a 
través de gestos y de habla en un entorno de realidad aumentada [19]. 
 
j) Proceso Unificado Ágil (AUP)  
El proceso unificado ágil AUP (Agile Unified Process) describe de manera sencilla 
y fácil la forma de desarrollo de aplicaciones de software dentro del negocia, 
haciendo uso de conceptos y técnicas usadas en RUP, esto debido a que es una 
versión simplificada de la metodología mencionada anteriormente.  
La metodología AUP es considerada como un proceso lúcido debido a que 
contiene muchas especificaciones de las actividades y artefactos que están 
implicados dentro del proyecto de desarrollo de software. 
El proceso unificado ágil incluye un desarrollo orientado a pruebas, un modelado 
ágil, gestión de cambio ágil y refactorización de bases de datos para una mayor 
productividad.  
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En cuanto a la gestión de riesgos, esta metodología propone que en las fases de 
inicio del proyecto, los riesgos que tengan un grado más alto, obtengan 
preferencia en su proceso de desarrollo, para así pasar a ser abordados a tiempo 
[20]. 
 
6.2. MARCO TEORICO / ESTADO DEL ARTE 
 
6.2.1. Escuelas de Gobierno en el contexto nacional 
 
a) Escuela de liderazgo y Participación Ciudadana  del Ministerio del Interior 
La Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana es un proyecto indispensable 
del Ministerio del Interior que está en la búsqueda de atribuir a la ciudadanía 
herramientas, conocimientos, destrezas y prácticas que le contribuyan a su 
desarrollo político, cultural, personal y social, aprobando su reconocimiento como 
sujeto de derechos con posibilidades de incurrir en las decisiones y en las 
dinámicas que afectan su desarrollo y futuro para adaptasen así a los escenarios 
de participación.  
La finalidad de La Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana es reajustar y 
fortalecer nuevos liderazgos democráticos, la gestión de políticas públicas, 
fortalecer las estructuras sociales y municipales y promover una ciudadanía activa, 
además de facilitar el acercamiento del Gobierno Nacional con la ciudadanía en el 
marco del Estado Social de Derecho. 
La Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana va dirigida a los líderes 
regionales de organizaciones sociales y municipales, mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, comunidad LGBTI, personas pertenecientes a grupos 
poblacionales étnicos, propiedad horizontal, juntas de acción comunal, veedoras, 
campesinas, funcionarios públicos. Están incluidos en esta lista también los 32 
departamentos de Colombia. 
 
Dentro de las experiencias que tiene La Escuela de Liderazgo y Participación 
Ciudadana se encuentran sesiones de seguimiento a trabajo de grupo, talleres, 
comprensión de lectura y discusión de estas en charlas con facilitadores, 
diplomados, trabajo presencial, labores de investigación sobre el territorio, 
elaboración de diagnósticos participativos, intercambio de experiencias, asesorías, 
consultas, encuestas, cursos virtuales, foros electrónicos, teleconferencias entre 
otras [21]. 
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b) Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia  
 
 
La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia se creó mediante el 
convenio del instituto para el desarrollo de Antioquia (IDEA), la Universidad de 
Antioquia, y la gobernación de Antioquia.  
 
La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas está orientada a brindar servicios 
académicos de consultorías, asesorías, capacitación, investigación y de 
formación, todo esto con el propósito de apoyar el desarrollo sostenible de nuestra 
región. 
 
Su propósito fundamental es proyectarse local, regional, nacional e 
internacionalmente, como un punto de encuentro permanente de gobernantes, 
líderes políticos, expertos, investigadores y altos delegados, además de hacer que 
sus acciones aporten de algún modo a una mejor comprensión de los problemas 
indicados en la acción política. 
 
Desde la creación de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas se consideró el 
desarrollo de tres dimensiones: investigación, formación y extensión.  
 
Para fortalecer la democracia en el departamento mediante procesos de 
cualificación del talento humano y la construcción del conocimiento en temas de 
gobierno, gestión y políticas públicas, La Escuela de Gobierno y Políticas Publicas 
de Antioquia,  el día de hoy se encuentra realizando sus actividades como 
proyecto estratégico de la Universidad de Antioquia [22]. 
 
 
c) Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes 
 
La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo para optimizar la calidad de las 
políticas públicas y la administración del Estado ha optado por alinear sus 
actividades. En base a esto, la Escuela busca formar líderes en la gestión de la 
sociedad civil y de las diversas corporaciones del Estado, en la investigación 
académica y en el análisis y formación de opinión. El objetivo principal de esta 
Escuela, es “producir más gente con capacidad de dirigir”, palabras dichas por 
Alberto Lleras Camargo.  
 
La Escuela emite el estudio de lo público, basándose en este propósito, abre 
espacios para el estudio y el debate de los contextos nacionales, interesada en 
proponer soluciones interdisciplinarias y técnicas a los conflictos de índole 
económico, social y político, los cuales afrontan tanto Colombia como los países 
de América Latina.  
 
La finalidad primordial de esta Escuela es fortalecer el conocimiento del Estado 
colombiano, conceder las herramientas esenciales para formular y evaluar 
políticas públicas, incitar el estudio crítico y reflexivo de sus principales 
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corporaciones y de la dinámica que moldea el funcionamiento del gobierno y 
aportar a la adopción de mejores decisiones en las instancias públicas a 
estudiantes de la Universidad de los Andes, a los dirigentes de la sociedad civil, a 
los administradores públicos y la comunidad en general.  
 
Por tanto, la Escuela busca convertirse en el punto de encuentro entre el gobierno, 
la opinión pública y la sociedad civil, donde se discutirán, se enseñaran e 
investigaran los temas de mayor importancia para la consolidación de la 
democracia, la modernización, el desarrollo del país y la creación de una sociedad 
más justa. Con esto la Escuela anhela a constituirse en un referente a nivel 
Nacional y Latinoamericano en el estudio de las políticas públicas y los temas de 
gobierno, siendo a su vez reconocida internacionalmente por sus egresados [23]. 
 
6.2.2. Escuelas de Gobierno en el contexto internacional 
 
a) Escuela de Gobierno para Jóvenes 
 
El estudio realizado a la escuela de gobierno para jóvenes (EGJ) indago sobre 
aspectos relacionados con la participación tanto política como social juvenil, 
haciendo énfasis en los jóvenes que están constantemente participando en 
organizaciones sociales y en partidos políticos. En este estudio se propuso 
expresar aspectos vinculados a la percepción del mundo participativo y de la 
reproducción de la participación. 
Esta investigación fue realizada en los años 1998 y 1999 de un programa de 
capacitación que fue desarrollado por el gobierno de la provincia de buenos aires: 
Escuela de Gobierno para jóvenes (EGJ). El programa contaba con gran cantidad 
de beneficios, entre ellos matizaban la participación y el apoyo en cursos con 
expertos en políticas públicas y la organización de proyectos sociales. 
Para participar de las actividades de la escuela de gobierno para jóvenes (EGJ) se 
debe cumplir con algunos requerimientos entre los cuales se encuentran: certificar 
la participación en alguna organización social o política, los periodos de educación 
obligatoria completa y tener entre 18 y 30 años.  
La implementación de esta Escuela de Gobierno para jóvenes (EGJ) se dio en 25 
municipios, un 70% de esa implementación la hicieron en localidades del interior 
de la provincia y el otro 30% lo realizaron en las localidades del Conurbano 
Bonaerense. 
Durante el año 1998 con la participación de alrededor de 1000 jóvenes se realizó 
el operativo de campo. La investigación incluyo técnicas cualitativas y 
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cuantitativas. En las técnicas cualitativas se aplicaron métodos como: entrevistas a 
fondo realizadas a personas seleccionadas, que buscan obtener mayor 
profundidad, especialidad y amplitud en las respuestas, además de promover el 
intercambio de ideas en un espacio grupal receptivo mediante la obtención de 
información y la búsqueda de opiniones relacionadas con los objetivos de la 
investigación. En las técnicas cuantitativas se aplicaron cuestionaros 
especialmente elaborados [24]. 
b) Escuela de Gobierno en El Campus de Guadalajara 
 
 
En el año 2003 en paralelo con la zona metropolitana de ciudad de México y 
monterrey la EGAP Escuela de Gobierno y Política Publica comenzó su historia. 
 
Con la llegada a campus Guadalajara la EGAP Escuela de Gobierno y Política 
Pública, está en busca de darle una visión trascendental al servidor público y 
asimismo busca contribuir con la profesionalización del servicio público en su 
campo de acción.  
 
Con cursos de actualización continua e investigación, igualmente de programas de 
maestría, se da iniciativa a los procedimientos en el Campus Guadalajara, 
Tecnológico de Monterrey, LA EGAP Escuela de Gobierno y Política Pública, y 
con ello se suma la zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a la oferta 
académica de esta Escuela que ya aplica en Monterrey y Ciudad de México. 
 
Manifestando que el objetivo del nuevo espacio es el de apoyar a la 
profesionalización y a la visión estratégica del Administrador Público, Pablo de la 
Pena Sánchez, director de la EGAP en el Campus de Guadalajara explicó: 
 
“Muy comúnmente el administrador público viene de distintas áreas del 
conocimiento, de una gran diversidad de profesiones y entran al servicio público 
por elección o por invitación, y la EGAP viene a ofrecerles programas para 
estandarizar sus conocimientos de acuerdo a lo que requiere el manejo de la 
administración pública; capacitarlos y profesionalizarlos en los temas de 
administración pública con miras a eficientar los procesos administrativos”. 
 
El Administrador Público Pablo de la Pena Sánchez  también  citó que cada vez es 
más común que profesionales que llegan a ocupar un puesto de servidor público , 
“están más conscientes de que no pueden saber todo, y buscan apoyo de 
profesionales que les ayuden a planear más eficientemente, por ejemplo, un 
arranque municipal, una planeación estratégica, o por dónde enfocarse si 
necesitan un diagnóstico de las condiciones y necesidades actuales de sus 
municipios, y para apoyarlos se generan instancias como la EGAP”. También 
mencionó que como Escuela darán un valor agregado a la visión estratégica del 
administrador público y al político para que se desenvuelvan de igual forma en la 
capacidad de visualizar hacia el futuro.  
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La EGAP Guadalajara trabajará sobre tres líneas indispensables de acción: 
capacitación continua, postgrado e investigación. 
 
Para la parte de capacitación continua que abarca el sector público, comprenderá 
talleres, diplomados, seminarios de capacitación que tienen como finalidad 
atender las necesidades del servidor público y a su vez los seminarios de 
planeación de carácter municipal o planeación vital para las políticas públicas. 
Dentro de la oferta de diplomados se encuentran actividades de Administración 
Pública, Finanzas Públicas e incluso Seguridad Pública y en cuanto a talleres se 
tienen temas relacionados con Arranque Municipal, Planeación Estratégica 
Municipal entre otros.  
 
En cuanto a los postgrados, se ofrecerán en inicio la Maestría en Administración 
Pública y Política Pública (MAP). 
 
Por ultimo esta la parte de investigación que tiene como fin apoyar la generación 
de políticas públicas para el desarrollo y la competitividad.  El eje investigativo ya 
tuvo inicio con un trabajo que se realiza con ayuda de profesores del Campus 
Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan para el análisis de seguridad y 
desarrollo de un Observatorio Ciudadano [25]. 
 
c) Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile  
 
 
La creación de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de 
Chile, ha hecho entrega de aportes muy significativos en los ámbitos 
administrativos, gubernamentales, académicos, del Estado e igualmente en el 
desarrollo profesional del país.   
 
Esta Escuela pretende formar a los profesionales administradores públicos que se 
desempeñarán en diversos ámbitos y entidades del Estado, dotados de los más 
innovadores conocimientos en gestión, enfatizando en la constante mejora de 
competencias como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la 
asimilación de valores en ética y honestidad.  
 
Cerca de 1981 otras universidades públicas y privadas han optado por crear 
escuelas similares, las cuales tomaron como modelo de estudio la Escuela de 
Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, la cual ha hecho una gran 
contribución a la racionalización e innovación del Estado y su administración. En el 
presente año Chile cuenta con más de 4.000 profesionales titulados que están 
ocupando cargos de especialidad profesional y directivos en todo tipo de servicios 
y entidades públicas, municipales y empresas del Estado [26]. 
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d) Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú  
 
 
La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú es una unidad académica con un alto grado de especialización dedicada 
a la investigación aplicada y a la enseñanza de posgrados. Esta escuela da 
comienzo a sus actividades en el año 2009 con el Doctorado en ciencia política y 
gobierno, y la Maestría de la misma especialidad, la cual ha venido siendo 
modificada constantemente y ampliada en sus menciones después de diez años 
de experiencia exitosa en la formación de profesionales expertos en las labores de 
gobierno y de diseño e implementación de políticas públicas. Hoy en día la 
Maestría en ciencia política y gobierno brinda cinco menciones: política 
comparada, instituciones políticas, gerencia pública, políticas públicas y gestión 
pública. 
 
Para contribuir con el proceso de desarrollo del país, se parte con el 
funcionamiento de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, ya que es necesario tanto en el ámbito nacional 
como internacional aumentar la cantidad de profesionales aptos de analizar 
procesos complejos y resolver problemas propios del avance social, ambiental, 
económico, cultural y político de nuestro país y del mundo.  
 
Esta Escuela busca contribuir en el proceso de institucionalización democrática y 
descentralización por medio del fortalecimiento en capacidades políticas 
necesarias para su afianzamiento y continuación. La Escuela dicta cursos de 
Doctorado y Maestría ofreciendo a su vez diplomados, y cursos de especialización 
para satisfacer la petición de diferentes funcionarios y profesionales que estén 
interesados en renovar y prosperar en sus conocimientos e herramientas de 
análisis y de gestión de la política pública [27]. 
 
e) Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard 
 
 
La Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard fue 
fundada en 1936 con el nombre de Escuela de Postgrado en Administración 
Pública, y rápidamente fue rebautizada como Escuela de Gobierno John F. 
Kennedy. Esta Escuela está dedicada a preparar líderes públicos y a buscar 
soluciones a los desafíos de política pública a través de enseñanza avanzada, 
investigación y extensión.  
 
Es la primera Institución en el mundo que ofrece el estudio de las políticas 
públicas y el gobierno. Se mantiene en constante evolución de la educación en 
política pública en los Estados Unidos y en el mundo. 
 
La Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard ofrece 
programas de Maestría y Doctorado en cooperación con La Escuela de Postgrado 
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en Artes y Ciencias. La Escuela cuenta con diez sedes e instituciones de 
investigación además de una docena de programas ejecutivos.  
 
Esta es una de las nueve Escuelas de postgrado de Harvard, y es una de las que 
presenta mayores mecanismos de diversidad internacional. La asociación 
estudiantil es internacional en 40%, representando cerca de 70 países. Cuenta 
con 16.000 ex alumnos en 120 países [28]. 
6.2.3. Sistemas Web para el desarrollo de escuelas de gobierno a nivel 
internacional 
 
a) Diseño de un prototipo de portal web basado en los principios de gobierno 
electrónico para la dirección de postgrado de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 
 
En la dirección de postgrado de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” se realizó un estudio el cual tiene como resultado  el  diseño de un 
prototipo de un portal web , el cual está fundamentado en Gobierno Electrónico 
para la Dirección de Postgrado de la UCLA, con el diseño de este prototipo se 
espera brindar un modelo que dé solución a las diversas dificultades de 
comunicación que presentan los sitios web de las coordinaciones de postgrado de 
los Decanos de la universidad, con esto se lograría obtener beneficios en lo que 
concierne a mejora y calidad de la información, la cual debe ser pertinente, 
confiable, clara, efectiva, disminuir costos y ahorrar tiempo   para docentes, 
alumnos  y la sociedad en general, todo esto, evitando que se trasladen a las 
dependencias de la universidad. Sera un modelo eficiente para los empleados del 
postgrado ya que no ocuparían su tiempo en atender las llamadas telefónicas sino 
que realizarían ese tipo de labores de manera interna. 
 
El desconcierto de los entes involucrados se minimiza al mejorar la eficiencia y 
eficacia respecto a los servicios prestados. Esta propuesta de este modelo, ofrece 
una solución la cual mejora la comunicación con los estudiantes de postgrado, al 
igual que con los docentes, bajo nociones que promueven las mejores prácticas 
gubernamentales como lo son la legalidad, la conservación, la transparencia, la 
accesibilidad, la igualdad, la responsabilidad y la adecuación tecnológica [29]. 
 
 
b) Diseño de una propuesta de gobierno electrónico para mejorar la gestión 
gubernamental del gobierno regional de Lambayeque 
 
 
El gobierno electrónico parte como una necesidad tecnológica de transferir las 
ocupaciones de un gobierno habitual a un portal web con el fin de generar una 
aproximación con los ciudadanos, optimizar la comunicación y fomentar la 
transparencia del gobierno. 
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En el portal web del Gobierno Regional de Lambayeque se han venido 
encontraron problemas como falta de claridad, lenguaje ambiguo, existen pocas 
diligencias en la web y sobre todo la falta de información y de actualización.  
 
Debido a esto se esboza de acuerdo al modelo de e-goverment de Layne y Lee de 
qué modo la transferencia a la tercera etapa de este modelo podría optimizar la 
comunicación entre el gobierno y el ciudadano, para ello se elaboró un análisis 
profundo de otros gobiernos, del propio GRL y de otros estudios mundiales, para 
manifestar un plan de implementación de gobierno electrónico exitoso y un 
prototipo de portal web para poder lograr esta mejora en la comunicación 
gobierno-ciudadano. 
 
En base a unos estudios se logra demostrar que los usuarios del portal actual del 
GRL no están del todo satisfechos con lo que encuentran en este, y tienen la 
necesidad de que se extiendan los servicios que el portal hasta ahora ofrece, para 
esto, se desarrolló un prototipo de portal web que permitirá consolidar esta 
comunicación entre el gobierno y el ciudadano, y con ello promover la 
transparencia y la aceptación de los gobernantes [30]. 
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7. DISEÑO METODOLÓGÍCO PRELIMINAR 
 
La metodología en la cual está basada esta investigación, es la metodología RUP, 
descrita en el marco referencial , en la presente propuesta investigativa no se 
llevara a cabo toda la documentación que esta conlleva, ya que solo se tomaran 
los fragmentos más importantes de cada proceso.  
7.1. RUTA METODOLÓGICA 
 
El proceso racional unificado RUP es un proceso de ingeniería de software que 
proporciona tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
asegurando así la satisfacción de los usuarios de acuerdo a sus necesidades 
proporcionando un software de alta calidad.  
RUP es una de las metodologías más utilizadas para el análisis, implementación y 
documentación de los sistemas orientados a objetos. RUP es una metodología 
que se adapta al contexto y las necesidades de cada organización.  
En RUP las responsabilidades son compartidas, se trabaja en equipo para tener 
una mayor productividad, todos acceden a la misma base de datos, comparten el 
mismo lenguaje los mismos procesos y la misma visión acerca del proyecto. 
Esta metodología se puede apropiar para proyectos grandes y complejos ya que 
requiere de un equipo con las capacidades necesarias para administrar todo tipo 
de proyectos con alto grado de complejidad. 
La metodología RUP está enfocada especialmente en el manejo de riesgos, de la 
arquitectura y en los diagramas de casos de uso. 
La metodología RUP se divide en cuatro fases para la elaboración de los 
proyectos: fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, y fase de 
transición [16]. 
a) Fase de Inicio 
En la fase inicial se busca planear todo lo que la empresa requiera utilizando sus 
recursos para dar una visión de lo que se espera plantear en el proyecto. En esta 
fase se define el alcance del proyecto, se hace énfasis en los requerimientos de la 
empresa, se identifican los riesgos, proponer una visión general de la arquitectura 
de software y promover el plan de fases e iteraciones. Dentro del proceso de 
levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales que hacen parte de la 
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fase inicial del ciclo de vida del Proceso Nacional Unificado se encuentran los 
siguientes ítems:  
a. Identificar Usuarios 
b. Describir los procesos generales 
c. Diseñar entrevistas y encuestas 
d. Aplicar y documentar entrevistas 
e. Elaborar tablas de requerimientos 
f. Especificar requerimientos mediante casos de uso 
g. Modelo de riesgos 
 
b) Fase de Elaboración  
En la fase de elaboración en base a unos requerimientos, se procede a desarrollar 
los casos de uso los cuales permiten definir la arquitectura del sistema, se 
generan las especificaciones de los casos de uso, y se analiza el problema. En 
esta fase se plantea el modelo de la organización y el diseño, en esta fase se 
procede a implementar una parte de desarrollo de la fase inicial, al final, se 
obtendrá un diseño bien construido. Dentro del proceso de arquitectura de 
software que hace parte de la fase de elaboración del ciclo de vida del Proceso 
Nacional Unificado se encuentran los siguientes ítems:  
a. Diagrama de datos 
b. Diagrama de Clases 
c. Diagrama de Componentes 
d. Diagrama de objetos 
e. Diagrama de casos de uso 
 
c) Fase de Construcción 
Durante la fase de construcción, se propone completar la funcionalidad del 
sistema, para esto se construye el producto en base a una serie de iteraciones, se 
refinan los requisitos que estén pendientes, se seleccionan algunos casos de uso 
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y se define su análisis y diseño procediendo ahora a la implementación y pruebas. 
Tomando como base una evaluación realizada a los usuarios se realizan mejoras 
en el proyecto. Dentro del proceso de prototipos que hacen parte de la fase de 
construcción del ciclo de vida del Proceso Nacional Unificado se encuentran los 
siguientes ítems:  
a. Diseño de Prototipos 
b. Diseño de interfaces 
  
d) Fase de Transición 
El propósito de esta fase es garantizar un buen producto, un producto que este 
bien diseñado para la entrega al usuario, realizar los debidos ajustes de errores 
encontrados durante las pruebas, dar capacitación a los usuarios acerca del 
producto que se hace entrega y brindar el soporte técnico necesario [31]. 
El Proceso Nacional Unificado cuenta con una estructura del ciclo de vida la cual 
especifica cada una de las fases anteriormente descritas, y a su vez muestra cada 
uno de los flujos que la componen. 
 
Ilustración 1. Estructura del ciclo de vida del proceso de desarrollo unificado 
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Con respecto a la estructura del ciclo de vida del proceso de desarrollo unificado, 
se modela una tabla en la cual se especifica con mayor claridad cada uno de las 
fases, los flujos que la componen además de sus productos. 
FLUJO PRODUCTOS INICIO ELABORACION CONSTRUCCION TRANSICION 
Administración 
del proyecto  
Plan de desarrollo I R R R 
Caso de negocio I       
Lista de riesgos I R R R 
Requisitos 
Modelo de casos 
de uso I R     
Visión I R     
Especificación 
adicional I R     
Glosario I R     
Análisis y 
diseño 
Modelo de diseño   I R   
Documentación 
de la arquitectura 
SW   I     
Implementación 
Modelo de 
implementación   I R R 
Test Plan de test   I R   
Despliegue 
Plan de 
despliegue       I 
 
Tabla 1. Estructura del ciclo de vida del RUP I = inicio, R = refinamiento 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
Semanas   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Inicio 
Acta de 
Constitución 
Proyecto                                   
 
Elaboración 
Alcance 
Proyecto                                   
 
Hito: Entrega 
final Etapa 
Iniciación                                   
 
Planeación 
Plan Gestión 
Proyecto                                   
 
Hito: Entrega 
final Etapa 
Planeación                                   
 
Ejecución, 
Monitoreo 
y Control 
Inicio 
Modelo Casos de Uso                                  
Especificación Casos 
de Uso                                 
 
Modelo Secuencial                                  
Modelo de Riesgos                                  
Hito: Entregable 
Intermedio Etapa 
Inicio                                 
 
Elaboración  
Modelo Datos                                  
Modelo Clases                                  
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Semanas   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Modelo Componentes                                  
Hito: Entregable 
Intermedio Etapa 
Elaboración                                 
 
Construcción 
Prototipo                                  
Modelo de Pruebas                                  
Hito: Entregable 
Intermedio Etapa 
Construcción                                 
 
Transición 
Modelo Despliegue                                  
Hito Entregable 
Intermedio Etapa 
Transición                                 
 
Hito: 
Entregable 
Etapa 
Ejecución                                   
 
Cierre 
Acta Cierre de 
Proyecto                                   
 
Hito: 
Entregable 
Final Etapa 
Cierre                                   
 
 
Tabla 2. Cronograma. Elaboración propia.
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9.  DESARROLLO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PORTAL WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ESCUELA 
DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL 
MEDELLIN 
 
9.1. FASE INICIAL  
9.1.1 Supuestos y Restricciones 
 
a) Supuestos 
El aplicativo web va a optimizar espacios para la formación académica de líderes 
interdisciplinarios e innovadores en la Universidad de San Buenaventura, que 
puedan responder con calidad a los retos del desarrollo local, la globalización y la 
internacionalización. 
El sistema web va a dinamizar los encuentros entre el sector público y privado a 
fin que la administración pública encuentre herramientas de fortalecimiento a partir 
de la gestión de proyectos para el desarrollo. 
El aplicativo web va a intervenir en la elaboración e implementación de políticas 
públicas que permitan definir el rumbo de los entes públicos hacia el buen 
gobierno, la innovación y el desarrollo. 
El sistema web aplicara e incorporara la tecnología y la innovación en la práctica 
constante de la gobernabilidad. 
El aplicativo web optimizara los servicios de formación, asesorías, discusión y 
contenidos académicos desarrollados en la Universidad de San Buenaventura que 
competen a los ejes temáticos de la Escuela de Gobierno. 
b) Restricciones 
En cuanto a lo económico se pueden dar restricciones, ya que a medida que crece 
el proyecto, se pueden generar nuevos gastos.  A su vez, conlleva procesos de 
capacitación y contratación de personal para apoyo logístico. 
En cuanto al tiempo se presenta una restricción debido a que el proyecto es 
demasiado amplio y no se cuenta con el tiempo suficiente para su elaboración. 
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En cuanto a software se hará uso de un servidor WEB. Los recursos mínimos de 
este servidor, dependerán del volumen de visitas que la empresa tenga previstas 
para el portal WEB. El servidor que se utilice para hospedar la WEB deberá 
soportar bases de datos diseñadas en ORACLE, MySQL y SQL Server con la 
memoria mínima necesaria para el almacenamiento de datos. 
9.1.2. Análisis de Riesgos 
Términos a tener en cuenta 
Nivel Valor 
A = Alto (Se detiene el proyecto definitivamente 4.5 ó 5.0 
M = Medio (Aumentan los costos y tiempo) 3.0 ó 3.5 ó 4.0 
B = Bajo (Aumentan los costos) 1.0 ó 1.5 ó 2.0 ó 2.5 
 
Tabla 3. Niveles de análisis de riesgos con su respectivo valor 
9.1.2.1. Riesgos del Proyecto 
 
Amenazan al plan del proyecto, es decir, si los riesgos del proyecto se hacen 
realidad, es probable que la planificación temporal del proyecto se retrase y que 
los costos aumenten. 
 
CODIGO RIESGO VALOR NIVEL 
R01 Requisitos del cliente aumenten 4.5 A 
R02 Asignación de labores a personal no 
competente y responsable 
 
3.0 
 
M 
R03 Mala planificación de las actividades 2.5 B 
R04 Falta de conocimiento por parte de los 
usuarios finales de la operación del aplicativo 
 
1.5 
 
B 
R05 Presupuesto del aplicativo mal elaborado( el 
costo podría ser mayor a lo antes propuesto 
ante el cliente) 
 
2.0 
 
B 
 
Tabla 4. Riesgos del proyecto 
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9.1.2.2. Riesgos Técnicos  
 
Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que 
producir. Si un riesgo se convierte en realidad, la implementación puede llegar a 
ser difícil o imposible. Los riesgos técnicos identifican problemas potenciales. 
Los riesgos técnicos ocurren porque el problema es más difícil de resolver de lo 
que pensábamos. 
 
CODIGO RIESGO VALOR NIVEL 
R06 Perdida de la información por daño en los 
equipos en que se trabaja  
 
 
2.0 
 
B 
R07 Diseño de un aplicativo que no va de la mano 
a la estrategia de negocio de la empresa 
 
1.5 
 
B 
R08 Construcción de un producto de muy buena 
calidad que el usuario no desee 
 
2.0 
 
B 
R09 Por falta de hardware o de software las 
actividades de entrega o el desarrollo del 
aplicativo se puedan ver atrasados para las 
fechas de entregadle 
 
 
 
1.0 
 
 
B 
 
Tabla 5. Riesgos técnicos 
9.1.2.3. Como evitar los Riesgos 
Es importante implantar controles de riesgos para la prevención de que estos 
pasen de ser simples riesgos a hechos. Con consecuencias y pérdidas para el 
proyecto. Para evitar riesgos se debe Tener en cuenta los siguientes aspectos: 
CODIGO PREVENCION 
R01 Conocer previamente todos los requisitos necesarios para el 
desarrollo del aplicativo. 
R02 Contratar personal capacitados para el desarrollo del aplicativo. 
R03 Realizar muy bien la planificación del proyecto, especialmente en la 
parte de costos para evitar inconvenientes con el cliente. 
R04 Capacitar a los usuarios sobre el manejo del aplicativo 
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R05 Plantear una buena planificación del presupuesto antes de iniciar con 
el proyecto para saber sus costos a futuro para no tener 
inconvenientes más adelante con sobre costos.  
R06 Realizar diariamente un backup general para evitar pérdidas de 
información. 
R07 Mostrar constantemente al cliente varias muestras de prototipos no 
funcionales para que se vaya familiarizando con el aplicativo y su 
diseño para hacer las debidas modificaciones a tiempo. 
R08 Conocer previamente lo que el cliente desea con el aplicativo y su 
objetivo con este. 
R09 Inventariar previamente el hardware y software para el desarrollo del 
aplicativo. 
 
Tabla 6. Prevención de riesgos 
9.1.2.4. Como mitigar los Riegos 
Aparte de prevenir un riesgo, se debe mitigar el impacto y la probabilidad de un 
riesgo. Para esto se debe realizar pruebas constantes de prototipos y controles 
constantes de compatibilidad de procesos, diseño, documentación y prototipos. 
Las revisiones constantes de documentación y procesos se realizan con el fin de 
mitigar los riesgos. 
9.1.2.5. Transferir Riesgos 
La transferencia de riesgos se hace con el fin de controlar los riesgos que el 
equipo no puede atender. Consiste en contratar un equipo de expertos que pueda 
contenerlos, mientras se puedan atender los riesgos. 
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9.1.2.6. Plan de Contingencia 
 
CODIGO PLAN DE CONTINGENCIA 
R01 Implementar los nuevos requisitos dados por el cliente. 
R02 Remplazar el personal incompetente por personas capacitadas 
y responsables. 
R03 Replantear la planificación de actividades 
R04 Incluir temas de ayuda en el aplicativo 
R05 Ajustar los costos del proyecto que se acomoden  concorde a 
las necesidades que presente el  cliente 
R06 Usar software para recuperación de información en el disco 
(en caso de que el daño no se encuentre en el disco).Reparar 
el equipo inmediatamente. Comprar nuevos equipos 
R07 Verificar de nuevo cuales son las debidas estrategias de las 
empresa para modificar el aplicativo quedando concorde a lo 
que la empresa busca implementar en él.  
R08 Realizar un nuevo levantamiento de requisitos para acomodar 
debidamente el aplicativo a gusto del cliente para su 
conformidad. 
R09 Adquirir inmediatamente hardware y/o software requerido para 
el desarrollo del aplicativo. 
 
Tabla 7. Plan de contingencia 
9.1.2.7 Aceptar los Riesgos 
La identificación y aceptación de un riesgo es indispensable para prevenirlo y 
mitigarlo o contenerlo. 
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9.1.3 Cronograma del Proyecto 
 
En la ilustración 2 se muestra el cronograma de proyecto en el cual se visualiza la 
relación de las tareas con el tiempo de realización. 
 
Ilustración 2. Cronograma del proyecto 
 
9.1.3.1. Descripción Del Negocio 
Identificación clara del negocio desde la visión holística de la organización   
9.1.3.2. Razón Social  
Universidad de San Buenaventura 
9.1.3.3. Ubicación  
San Benito: Carrera 56C N° 51-110 Centro – Medellín 
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9.1.3.4. Estructura administrativa del Proyecto 
 
En la ilustración 3 se muestra el organigrama institucional de la Universidad de 
San Buenaventura seccional Medellín.  
 
Ilustración 3. Organigrama institucional de la Universidad de San Buenaventura seccional 
Medellín. 
9.1.3.5. Descripción de las aéreas del Negocio  
 
La Escuela en una etapa inicial, propone la siguiente estructura administrativa, la 
cual se irá ajustando de acuerdo a las condiciones que se presenten. 
 Comité directivo: Las Vicerrectorías y cada una de las decanaturas de las 
facultades de la USB tendrán asiento en el Comité, a fin que coetáneamente 
con el desarrollo de las actividades por parte de la Escuela de Gobierno, se 
involucren permanentemente todas las instancias administrativas y académicas 
optimizando los recursos físicos, humanos y tecnológicos ya existentes en la 
Universidad. 
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 Coordinador(a): Tendrá las responsabilidades de realizar la gestión comercial 
de la Escuela de Gobierno, gestionar recursos, proyectos, convenios, etc. tanto 
en el ámbito público como privado; y propender por la transferencia de 
conocimiento en las áreas que compete a la Escuela. 
 
 Staff de expertos: docentes/investigadores internos y externos que se 
asignarán de acuerdo con los proyectos que se vayan presentando. 
 
 Encargado de comunicaciones digitales (boletines, página web, 
plataforma virtual): Se requiere un responsable que alimente constantemente 
la cara visible de la Escuela de Gobierno, y que logre a través de estos 
instrumentos, convertirlos en una eficaz herramienta para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
 Formación: Se requiere un responsable que estructure los planes y 
estrategias de formación que serán el motor de impulso del trabajo en la 
Escuela de Gobierno. Inicialmente, este recurso es la funcionaria encargada de 
Educación Continua, dependiente de la Dirección de Proyección Social. 
 
 Apoyo logístico: Se requiere un responsable que gestione las actividades de 
apoyo (contratos, actas, facturas, etc.) que son de vital importancia para el 
buen avance de la Escuela de Gobierno. Inicialmente, este recurso es la 
funcionaria encargada de Contratación Pública, dependiente de la Dirección de 
Proyección Social. 
 
9.1.4 Análisis del Problema 
9.1.4.1 Diagrama de Procesos  
 
Procesos: Definen los acciones que se llevan a cabo en el área. Los procesos se 
representan por medio de rectángulos (o cajas) rotulados con el nombre del 
proceso. Dos lados opuestos del rectángulo representan el inicio y el fin del 
proceso y los dos lados restantes representan el proceso en curso. 
Relaciones de Precedencia: Definen el orden de precedencia temporal entre los 
procesos. 
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Eventos: Definen los hechos externos o condiciones internas al sistema (distinta 
al inicio o finalización de un proceso interno) que determinan el inicio de un 
conjunto de procesos asociados por relaciones de precedencia.  
Condiciones: Seleccionan el inicio de procesos diferentes en función de la 
información generada en los eventos o procesos anteriores. Permiten ajustar la 
secuencia de procesos el proceso al carácter de los eventos que la inician.  
Fuentes de Datos: Representan información generada o requerida en los 
procesos. Se representan por medio de iconos rotulados con el nombre de los 
datos. El icono puede representar el medio de almacenamiento (si es una forma el 
ícono puede ser una representación de una hoja de papel).  
Flujos de Datos: Indican qué proceso produce o usa un grupo de datos. Se 
representan por medio de flechas punteadas que van de un proceso (o evento) a 
un ícono que representa datos, o de este último a un proceso. 
9.1.4.2. Descripción del sistema Actual 
 
En este momento con respecto a la Escuela de Gobierno, la Universidad de San 
Buenaventura está en un proceso de consolidación, definición de servicios y 
búsqueda de posibilidades. La Escuela de Gobierno surgió en la Facultad de 
Ingenierías y está siendo liderada por la Decana Marta Cecilia Meza, la Decana 
trabaja conjuntamente con la Directora de la Especialización en Gestión Territorial, 
la Coordinadora de Investigaciones, y una Abogada. 
La información acerca de la Escuela de Gobierno está siendo difundida 
verbalmente, por medio de correo electrónico, vía telefónica o por medio de 
boletines informativos. 
Las personas que se comprometen de algún modo por participar de la Escuela de 
Gobierno, en este caso una empresa del área de gobierno, son las más 
interesadas en gestión territorial, cuando tienen una necesidad esta empresa 
acude directamente donde el comité encargado de la Escuela de Gobierno ya sea, 
la Abogada, la Decana de Ingenierías, la Directora de Especialización Territorial, O 
la Coordinadora de Investigaciones.   
El flujo de información que se presenta dentro de la Escuela de Gobierno está muy 
ligado a la necesidad, a los comentarios y a la posibilidad. La persona, o la 
empresa vienen al comité y en el comité se decide quien se encarga de llevar ese 
caso o cómo se debe organizar. Los miembros del comité en ocasiones están 
acompañados por el Decano de Derecho dado a que hay posibilidades de trabajar 
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unos cursos, realizar el consultorio jurídico de gestión territorial en derecho y 
montar a su vez una especialización.  
El comité encargado de la Escuela de Gobierno tiene reuniones semanales en las 
cuales verifican si esa información que reciben les interesa o no, y si está dentro 
de las temáticas propuestas por la Escuela de Gobierno. Luego de realizar las 
debidas verificaciones el comité de la Escuela de Gobierno pide permisos a la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Vicerrectoría Académica.   
Si en la Escuela de Gobierno se presenta una propuesta esto se tiene que volver 
una especie de actividad transversal porque no solo va a incluir temas de 
ingeniería, puede tener temas de psicología, puede tener temas de derecho, 
temas de arquitectura, entre otros. En la medida que hayan temas de varias 
facultades, esto implica la participación del resto de Decanos. 
La estructura que se plantea para iniciar con este proyecto es muy básica, es tan 
solo una propuesta inicial, no pueden iniciar con una estructura muy complicada 
de inmediato debido a que la respuesta por parte de los directivos va a ser que no 
hay dinero, no hay suficientes recursos, y la gente no tiene tiempo. 
Los estudiantes juegan un papel importante dentro de la Escuela de Gobierno, al 
igual que los Docentes/Investigadores. Los estudiantes y Docentes son toda la 
comunidad que en algún momento u otro puede aportar en algún proyecto o 
actividad. Los estudiantes pueden participar en semilleros y en proyectos con 
apoyo de otros estudiantes o docentes de la universidad. Puede ocurrir que dentro 
de la Escuela de Gobierno se trabajen proyectos en los cuales hay vinculación 
directa con dos facultades a la vez. Puede ocurrir que un proyecto que estén 
trabajando contenga relación directa entre Ingeniería y Derecho. 
En este momento no hay un encargado fijo que esté al frente de la Escuela de 
Gobierno en su totalidad que en este caso sería un coordinador, esto debido a que 
aún no hay una estructura definida por la Universidad.  En la Escuela de Gobierno 
aún no hay muchas actividades por realizar, al momento de aumentar esas 
actividades se procede a asignar un coordinador que este el pendiente de ellas, el 
coordinador con tara con un equipo de trabajo el cual estará integrado por 
Docentes/ Investigadores y Estudiantes. En este momento la única ayuda que se 
tiene es la Decana como líder que está brindando constante apoyo y tres personas 
más haciendo otro tipo de solicitudes.  
Para el apoyo logístico que también es personal importante en la Escuela de 
Gobierno, se van contratando personas a la medida que van resultando cursos. En 
el diagrama planteado este grupo de apoyo logístico, comunicaciones y 
coordinación son los que aún no están ejerciendo ningún tipo de papel en la 
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Escuela de Gobierno, lo ejercerán a futuro, a medida que el proyecto vaya 
creciendo. 
9.1.4.3. Actores y sus Roles 
 
Comité Escuela de Gobierno: El comité de la Escuela de Gobierno,  podrá 
analizar las posibilidades enmarcadas en la gestión territorial que entre ellos 
mismos proponen, si están de acuerdo,  realizan una reunión con las 
vicerrectorías tanto académica como financiera  para que les otorguen los debidos 
permisos para poner en marcha su idea, si ninguna de sus posibilidades se 
acomodan al tema de gestión territorial, hacen contacto con las  empresas de 
gobierno vía correo electrónico o telefónicamente para comentarles acerca de sus 
ideas de propuestas en gestión territorial y de como ellos podrían entrar a 
participar, el comité espera respuesta por parte de las empresas y luego verifican 
cual o cuales  de las propuestas es aprobada y cual no es aprobada con respecto 
a la temática de gestión territorial. Si la idea fue aprobada se realiza la debida 
reunión con las vicerrectorías financiera y académica para que otorguen los 
permisos, si no fue aprobada, contactan otras empresas para que aporten nuevas 
propuestas. 
Empresa: La empresa recibirá los correos o llamadas telefónicas por parte del 
comité de la Escuela de Gobierno, que hará contacto directo con ellos para que 
aporten propuestas de gestión territorial que se puedan enmarcar en el contexto 
de Escuela de Gobierno. La empresa da respuesta a ese comunicado que el 
comité hace, y dan respuesta por el mismo correo, por vía telefónica o 
personalmente. Si la propuesta es aprobada por el comité de la Escuela de 
Gobierno, ellos se reúnen con las respectivas vicerrectorías que darán respuesta 
de aprobación o no aprobación de presupuesto y permisos para realizar más 
adelante esos proyectos planteados, ya la empresa tendría un vínculo directo con 
el comité de la Escuela de Gobierno.  
Vicerrectoría Financiera y Académica: Tanto la vicerrectoría académica como la 
vicerrectoría financiera, son las encargadas de asignar los debidos permisos y 
presupuesto para las propuestas que llegan a ellos por parte del comité de la 
Escuela de Gobierno.  
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 9.1.4.4. Diagrama de procesos Actual 
 
 
 
Ilustración 4.Diagrama de procesos actual de la Escuela de Gobierno de la Universidad de 
San Buenaventura Seccional Medellín.
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9.1.4.5. Problemas Detectados 
 
El diagrama de procesos anterior muestra el proceso de implementación de una 
Escuela de Gobierno en la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín, 
el cual brindara conocimientos más amplios en temas de Gestión Territorial.  
El proceso se realiza vía telefónica o por correo electrónico lo que genera perdida 
de información, igualmente dilata los tiempos necesarios para establecer una 
pronta relación entre universidad, empresa, o universidad empresa estado.  
Se necesita adoptar soluciones que permitan mostrar con más detalle los 
beneficios de la Escuela de Gobierno y los diferentes servicios tanto formativos 
como de investigación que ofrece.  
9.1.4.6. Diagrama Causa o Efecto (Espina de Pescado) 
 
En la ilustración 5 se muestra el diagrama de causa o efecto, en el que se 
muestran dificultades presentes en el proyecto. 
 
Ilustración 5. Diagrama de causa y efecto 
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9.1.4.7. Descripción del sistema propuesto 
 
La Universidad de San Buenaventura basada en su proceso de consolidación, 
definición de servicios y búsqueda de posibilidades, opto por crear un portal web 
para la Escuela de Gobierno buscando dar a conocer los servicios que se brindan 
y una mejor gestión de la información.  
Las personas que se comprometen de algún modo por participar en la Escuela de 
Gobierno son las empresas del área de gobierno, el comité de la Escuela de 
Gobierno (Abogada, Decana de la Facultad de Ingenierías, Directora de 
Especialización Territorial, Coordinadora de Investigaciones), los estudiantes, los 
docentes/investigadores, las vicerrectorías financiera y académica y el community 
manager o administrador de la comunidad.  
El Portal Web para la gestión de la Escuela de Gobierno contará con un 
coordinador y un personal de apoyo logístico los cuales no se verán reflejados en 
el portal, pero serán de gran apoyo para la gestión de la información de la  
Escuela de Gobierno.  
Antes de llevar a cabo en el portal algún tipo de novedad  o distribución de 
información de  todos los servicios  formativos, de extensión y de investigación 
que presta la Escuela de Gobierno, el comité de la Escuela de Gobierno  se reúne 
y analiza las posibilidades enmarcadas en la gestión territorial que se proponen, si 
están de acuerdo,  realizan una reunión con las vicerrectorías tanto académica 
como financiera  para que les otorguen los debidos permisos y presupuesto para 
poner en marcha su idea, si ninguna de sus posibilidades se acomodan al tema de 
gestión territorial, el Comité espera respuesta de las empresas con sus debidas 
propuestas, para esto, la empresa puede ingresar al portal y diligenciar los datos 
detalladamente acerca de la temática que abordara en el portal de la Escuela de 
Gobierno en un espacio de “contáctenos “, después de llenar los datos requeridos 
correctamente los envía, para luego ser recibidos por el comité,  se analizan las 
propuestas y así proceden a aprobarlas o desaprobarlas. Si la idea que la 
empresa propone fue aprobada, el comité de la Escuela de Gobierno se encarga 
de enviar las propuesta aprobadas a las vicerrectorías financiera y académica, 
quienes deciden en definitiva que propuestas se aprueban o no se aprueban para 
ser ingresadas en el portal web como un nuevo servicio de formación, de 
extensión o de investigación.   
El comité de la Escuela de Gobierno después de hacer las debidas reuniones, y 
recibir respuestas por parte de las vicerrectorías.  Suministra la información al 
community manager acerca de las novedades que se presenten   para que el 
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como administrador de la comunidad, ingrese al sistema los servicios que fueron 
aprobados.  
El administrador de la comunidad o (community manager) se encarga de publicar 
en el portal web las noticias de interés, los eventos más recientes, y las ofertas 
laborales vigentes. Se encarga de asignar a cada estudiante, docente/investigador 
y empresa un usuario y una contraseña con los cuales podrán ingresar al portal 
con mayores beneficios, y así poder registrarse en cualquier servicio que deseen.  
El administrador de la comunidad o (community manager) se encarga de publicar 
en el portal web las noticias de interés, los eventos más recientes, y las ofertas 
laborales vigentes. Se encarga de asignar a cada estudiante, docente/investigador 
y empresa un usuario y una contraseña con los cuales podrán ingresar al portal 
con mayores beneficios, y así poder registrarse en cualquier servicio que deseen.  
El administrador de la comunidad se encarga de crear los grupos 
correspondientes a cada servicio formativo, de extensión y de investigación en los 
cuales se registran los estudiantes, los docentes/investigadores y las empresas, a 
su vez él es quien asigna los horarios y espacios en que se dictan los servicios.  
El administrador de la comunidad pasa un reporte con la lista de grupos con 
horarios, docentes, estudiantes y empresas de cada uno de los servicios a los 
cuales se inscribieron, realiza un reporte de aprobación y pérdida de alguno de los 
servicios. Se encargara de revisar los datos ingresados en el espacio de 
“contáctenos” por parte de las empresas donde estas ingresan sus propuestas 
para la Escuela de Gobierno y de ahí pasan a ser reenviadas a el comité de la 
Escuela de Gobierno. 
La empresa puede ingresar al portal y disfrutar de los beneficios que hay en él. La 
empresa se inscribe en cualquiera de los servicios que desee estando ya 
registrada en el sistema y autenticado correctamente, si la empresa no está 
registrado aún, se debe dirigir donde el administrador de comunidad (community 
manager) para que le asigne su usuario y contraseña. La empresa también puede 
consultar los resultados obtenidos al finalizar por completo el servicio al que 
asistió.  
El docente podrá ingresar al sistema y autenticarse para dictar uno o varios de los 
servicios que ofrece el portal de la Escuela de Gobierno, si no está registrado en el 
sistema se dirige donde el administrador de la comunidad (community manager) y 
le pide que le asigne su usuario y su contraseña como es debido. Al docente se le 
asignara uno o varios grupos, puede ingresar los resultados de aprobación y 
pérdida del servicio al cual asistió la empresa o el estudiante, y a su vez sacar un 
listado con esos resultados sacando un reporte detallado. 
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El estudiante podrá inscribirse en cualquier servicio formativo, de extensión y de 
investigación que desee estando ya registrado en el sistema y autenticado 
correctamente, si el estudiante no está registrado aún, debe dirigirse donde el 
administrador de comunidad (community manager) para que le asigne su debido 
usuario y contraseña para así poder disfrutar de todos los beneficios que ofrece el 
portal de la Escuela de Gobierno. Si es estudiante de últimos semestres de su 
carrera universitaria, puede registrarse con el rol de docente para pasar a dictar 
algún tipo de semillero dentro de un curso formativo o algún programa de la línea 
de investigación si está en la capacidad de dictarlo. Si el estudiante está en el rol 
de docente, puede ingresar los resultados de aprobación y pérdida del servicio al 
cual asistió la empresa u otros estudiantes y a su vez sacar un listado con esos 
resultados. Si el estudiante solo está registrado para recibir un servicio como 
estudiante podrá asistir a él servicio y podrá consultar sus resultados obtenidos al 
finalizar por completo el curso al que asistió.  
9.1.4.8 Actores y sus Roles 
 
Community Manager: El administrador de comunidad o (community manager) 
será el encargado de publicar en el portal web las noticias de interés, los eventos 
más recientes, y las ofertas laborales vigentes. El administrador asignara a cada 
estudiante, docente/investigador y empresa un usuario y una contraseña con los 
cuales podrán ingresar al portal con mayores beneficios que cualquier otra 
persona, ya que podrán registrarse en cualquier servicio que deseen. El 
administrador se encargara de crear los grupos correspondientes a cada servicio 
formativo, de extensión y/o de investigación en los cuales serán registrados los 
estudiantes, los docentes/investigadores y las empresas, a su vez el será quien 
asignara los debidos horarios y espacios en que se dictarán los servicios. El 
administrador podrá pasar un reporte con la lista de grupos con horarios, 
docentes, estudiantes y empresas de cada uno de los servicios a los cuales se 
inscribieron. El administrador realizara un reporte de aprobación y pérdida de 
alguno de los servicios. 
Estudiante: El estudiante podrá inscribirse en cualquier servicio formativo, de 
extensión y/o de investigación que desee estando ya registrado en el sistema y 
autenticado correctamente, si el estudiante no está registrado aún, debe dirigirse 
donde el administrador de comunidad (community manager) para que le asigne su 
debido usuario y contraseña para así poder disfrutar de todos los beneficios que 
ofrece el portal de la Escuela de Gobierno. Si es estudiante de últimos semestres 
de su carrera universitaria, puede registrarse con el rol de docente para pasar a 
dictar algún tipo de semillero dentro de un curso formativo o algún programa de la 
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línea de investigación si está en la capacidad de dictarlo. Si el estudiante está en 
el rol de docente, puede ingresar los resultados de aprobación y pérdida del 
servicio al cual asistió la empresa u otros estudiantes y a su vez sacar un listado 
con esos resultados. Si el estudiante solo está registrado para recibir un servicio 
como estudiante podrá asistir a él servicio y podrá consultar sus resultados 
obtenidos al finalizar por completo el curso al que asistió.  
Docente/Investigador: El docente podrá ingresar al sistema y autenticarse para 
dictar uno o varios de los servicios que ofrece el portal de la Escuela de Gobierno, 
si no está registrado en el sistema se dirige donde el administrador de la 
comunidad (community manager) y le pide que le asigne su usuario y su 
contraseña como es debido. Al docente se le asignara uno o varios grupos, podrá 
ingresar los resultados de aprobación y pérdida del servicio al cual asistió la 
empresa o el estudiante, y a su vez sacar un listado con esos resultados sacando 
un reporte detallado. 
Vicerrectoría Financiera y Académica: Tanto la vicerrectoría académica como la 
vicerrectoría financiera son las encargadas de asignar los debidos permisos y 
presupuesto para llevar a cabo los servicios que se están prestando en el portal de 
la Escuela de Gobierno. Son ellos quienes abalan las propuestas que el comité 
aprueba. 
Empresa: La empresa podrá ingresar al portal y diligenciar los datos 
detalladamente acerca de la temática que abordara en el portal de la Escuela de 
Gobierno en un espacio de “contáctenos “, después de llenar los datos requeridos 
correctamente los envía para luego ser recibidos por el comité de la Escuela de 
Gobierno para que ellos analicen esas propuestas y aprobarlas o desaprobarlas. 
La empresa podrá ingresar al portal y disfrutar de los beneficios que hay en él. La 
empresa se inscribe en cualquiera de los servicios que desee estando ya 
registrado en el sistema y autenticado correctamente, si la empresa no está 
registrada aún, se debe dirigir donde el administrador de comunidad (community 
manager) para que le asigne su usuario y contraseña. La empresa también podrá 
consultar sus resultados obtenidos al finalizar por completo el servicio al que 
asistió.  
Comité Escuela de Gobierno: El comité de la Escuela de Gobierno,  podrá 
analizar las posibilidades enmarcadas en la gestión territorial que entre ellos 
mismos proponen, si están de acuerdo,  realizan una reunión con las 
vicerrectorías tanto académica como financiera  para que les otorguen los debidos 
permisos para poner en marcha su idea, si ninguna de sus posibilidades se 
acomodan al tema de gestión territorial, esperan respuesta de las empresas con 
sus debidas propuestas para luego pasar a verificar cual o cuales  de las 
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propuestas es aprobada y cual no es aprobada con respecto a la temática de 
gestión territorial. Si la idea fue aprobada se suministran esos datos a las 
vicerrectorías financiera y académica para que ellos den la última palabra y si no 
son aprobadas quedan en espera de nuevas propuestas por las empresas de 
gobierno.  El comité dará información al community manager acerca de estas 
novedades de aprobación y desaprobación para que el cómo administrador pueda 
pasar a ingresar al sistema los servicios que fueron aprobados por las 
vicerrectorías y el comité de la Escuela de Gobierno.  
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9.1.5. Propuesta de Solución–Requisitos 
9.1.5.1. Diagrama de procesos Propuesto 
 
 
Ilustración 6. Diagrama de procesos propuesto
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9.1.5.2. Título y Alcance del Sistema 
 
Desarrollo de un portal web para la gestión de la información de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín. 
10.1.5.3. Requisitos Funcionales 
 
En la tabla 8 se detallan los requisitos funcionales del proyecto. 
 
ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
RF-001 
Gestionar 
Usuario 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar cualquiera de los 
usuarios que están activos en 
el aplicativo. 
Crear Usuario: Se contara con 
la posibilidad de crear un 
nombre de usuario que a su 
vez va seguido de una 
contraseña que también se 
deberá crear al momento de 
entrar al portal de la Escuela de 
Gobierno. 
Modificar Usuario: Se contara 
con la posibilidad de modificar 
un usuario ya existente, ya sea 
para modificar su contraseña o 
nombre. 
Eliminar Usuario: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
un usuario ya existente. 
Alta 
Community 
Manager 
RF-002 
Validar 
Usuario 
Cada uno de los usuarios 
activos en el sistema, contaran 
con la posibilidad de disfrutar 
de todos los beneficios que nos 
brinda la Escuela de Gobierno  
ingresando al aplicativo con su 
debido usuario y contraseña 
Alta 
Estudiante, 
docente/invest
igador, 
Empresa, 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
asignados por el community 
manager,  para luego pasar a 
ser validados antes  de 
registrarse en cualquiera de los 
servicios prestados. 
Iniciar Sesión: se contara con 
la posibilidad iniciar sesión 
dentro del portal si se cuenta 
con un usuario ya ingresado 
con anterioridad. 
Cerrar Sesión: se contara con 
la posibilidad cerrar sesión 
dentro del portal si se cuenta 
con un usuario ya ingresado 
con anterioridad. 
RF-003 
Gestionar 
Noticia 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar las noticas que se 
publican en el aplicativo 
constantemente. 
Crear Noticia: Se contara con 
la posibilidad de crear una 
noticia o conjunto de noticias 
dentro del portal de la Escuela 
de Gobierno. 
Modificar Noticia: Se contara 
con la posibilidad de modificar 
una noticia o conjunto de 
noticias dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno.  
Eliminar Noticia: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
una noticia o conjunto de 
noticias dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno. 
Media 
Community 
Manager 
RF-004 
Gestionar 
Evento 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar los eventos que se 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
publican en el aplicativo 
constantemente. 
Crear Evento: Se contara con 
la posibilidad de crear un 
evento o conjunto de eventos 
dentro del portal de la Escuela 
de Gobierno.  
Modificar Evento: Se contara 
con la posibilidad de modificar 
un evento o conjunto de 
eventos dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno. 
Eliminar Evento: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
un evento o conjunto de 
eventos dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno. 
RF-005 
Gestionar 
Servicio 
Formativo 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar cada uno de los 
servicios formativos      
(seminarios, cursos, talleres, 
capacitaciones y   
especializaciones) que estén 
activos en el sistema.  
Crear Servicio Formativo: Se 
contara con la posibilidad de 
crear un Servicio Formativo o 
conjunto de Servicios 
Formativos dentro del portal de 
la Escuela de Gobierno.  
Modificar Servicio Formativo: 
Se contara con la posibilidad de 
modificar un Servicio Formativo 
o conjunto de Servicios 
Formativos dentro del portal de 
la Escuela de Gobierno. 
Eliminar Servicio Formativo: 
Se contara con la posibilidad de 
eliminar un Servicio Formativo 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
o conjunto de Servicios 
Formativos dentro del portal de 
la Escuela de Gobierno. 
RF-006 
Gestionar 
Servicio de 
Extensión 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar cada uno de los 
servicios de extensión      
(asesorías, consultoría, 
desarrollo de publicaciones) 
que estén activos en el 
sistema.  
Crear Servicio de Extensión: 
Se contara con la posibilidad de 
crear un Servicio de Extensión 
o conjunto de Servicios de 
Extensiones dentro del portal 
de la Escuela de Gobierno.  
Modificar Servicio de 
Extensión: Se contara con la 
posibilidad de modificar un 
Servicio de Extensión o 
conjunto de Servicios de 
Extensiones dentro del portal 
de la Escuela de Gobierno. 
Eliminar Servicio de 
Extensión: Se contara con la 
posibilidad de eliminar un 
Servicio de Extensión o 
conjunto de Servicios de 
Extensiones dentro del portal 
de la Escuela de Gobierno. 
Media 
Community 
Manager 
RF-007 
Gestionar 
Servicio de 
Investigación 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar cada uno de los 
servicios de Investigación      
(Líneas de Investigación) que 
estén activos en el sistema.  
 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
Crear Servicio de 
Investigación: Se contara con 
la posibilidad de crear un 
Servicio de Investigación o 
conjunto de Servicios de 
Investigaciones dentro del 
portal de la Escuela de 
Gobierno.  
Modificar Servicio de 
Investigación: Se contara con 
la posibilidad de modificar un 
Servicio de Investigación o 
conjunto de Servicios de 
Investigaciones dentro del 
portal de la Escuela de 
Gobierno. 
Eliminar Servicio de 
Investigación: Se contara con 
la posibilidad de eliminar un 
Servicio de Investigación o 
conjunto de Servicios de 
Investigaciones dentro del 
portal de la Escuela de 
Gobierno. 
RF-008 
Gestionar 
Grupos 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar los grupos a los 
cuales pertenecerán cada uno 
de los usuarios activos en el 
sistema. Dentro de esos grupos 
estarán involucrados las 
empresas, los estudiantes, y 
los docentes/investigadores. 
Crear Grupos: Se contara con 
la posibilidad de crear Grupos 
dentro del portal de la Escuela 
de Gobierno para asignarse a 
los debidos servicios formativos 
Modificar Grupos: Se contara 
con la posibilidad de modificar 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
Grupos dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Eliminar Grupos: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
Grupos dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
 
 
RF-009 
Gestionar 
inscripción 
servicio 
formativo 
Cada uno de los usuarios 
activos en el sistema, contaran 
con la posibilidad de inscribirse 
en cualquiera de los servicios 
formativos, que la Escuela de 
Gobierno nos brinda. Antes de 
realizar la inscripción en el 
servicio formativo, el sistema 
pedirá su usuario y su 
contraseña para poder 
continuar con el proceso de 
inscripción. 
Crear inscripción servicio 
formativo: Se contara con la 
posibilidad de crear inscripción 
en el servicio formativo dentro 
del portal de la Escuela de 
Gobierno para asignarse a los 
debidos servicios formativos 
Modificar inscripción servicio 
formativo: Se contara con la 
posibilidad de modificar 
inscripción en el servicio 
formativo dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Eliminar inscripción servicio 
formativo: Se contara con la 
posibilidad de eliminar 
Media 
Community 
Manager, 
Estudiante, 
Empresa, 
Docente/Inves
tigador 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
inscripción en el servicio 
formativo dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
RF-0010 
Gestionar 
inscripción 
servicio de 
extensión 
Cada uno de los usuarios 
activos en el sistema, contaran 
con la posibilidad de inscribirse 
en cualquiera de los servicios 
de extensión, que la Escuela de 
Gobierno nos brinda. Antes de 
realizar la inscripción en el 
servicio de extensión, el 
sistema pedirá su usuario y su 
contraseña para poder 
continuar con el proceso de 
inscripción. 
Crear inscripción servicio de 
extensión: Se contara con la 
posibilidad de crear inscripción 
en el servicio de extensión 
dentro del portal de la Escuela 
de Gobierno para asignarse a 
los debidos servicios formativos 
Modificar inscripción servicio 
de extensión: Se contara con 
la posibilidad de modificar 
inscripción en el servicio de 
extensión dentro del portal de 
la Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Eliminar inscripción servicio 
de extensión: Se contara con 
la posibilidad de eliminar 
inscripción en el  servicio de 
extensión dentro del portal de 
la Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Media 
Community 
Manager, 
Estudiante, 
Empresa, 
Docente/Inves
tigador 
RF-0011 
Gestionar 
inscripción 
Cada uno de los usuarios 
activos en el sistema, contaran 
Media 
Community 
Manager, 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
servicio de 
investigación 
con la posibilidad de inscribirse 
en cualquiera de los servicios 
de investigación, que la 
Escuela de Gobierno nos 
brinda. Antes de realizar la 
inscripción en el servicio de 
investigación, el sistema pedirá 
su usuario y su contraseña 
para poder continuar con el 
proceso de inscripción. 
Crear inscripción servicio de 
investigación: Se contara con 
la posibilidad de crear 
inscripción en el  servicio de 
investigación dentro del portal 
de la Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Modificar inscripción servicio 
de investigación: Se contara 
con la posibilidad de modificar 
inscripción en el servicio de 
investigación dentro del portal 
de la Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Eliminar inscripción servicio 
de investigación: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
inscripción en el  servicio de 
investigación dentro del portal 
de la Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
Estudiante, 
Empresa, 
Docente/Inves
tigador 
RF-0012 
Gestionar 
espacios 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar los espacios que se 
les asignan a cada uno de los 
grupos antes creados en el 
sistema en cualquiera de las 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
instalaciones disponibles con 
las que cuenta la  Universidad 
de San Buenaventura. 
Crear espacios: Se contara 
con la posibilidad de crear 
espacios dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos. 
Modificar espacios: Se 
contara con la posibilidad de 
modificar espacios dentro del 
portal de la Escuela de 
Gobierno para asignarse a los 
debidos servicios formativos 
Eliminar espacios: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
espacios dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos 
RF-0013 
Gestionar 
horarios 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar los horarios  que se 
le asignan a  cada uno de los 
usuarios inscritos en los grupos   
antes creados en el sistema. 
Crear horarios: Se contara 
con la posibilidad de crear 
horarios dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos y de 
extensión. 
Modificar horarios: Se contara 
con la posibilidad de modificar 
horarios dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos y de 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
extensión. 
Eliminar horarios: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
horarios dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para 
asignarse a los debidos 
servicios formativos y de 
extensión. 
RF-0014 
Gestionar 
asignación de 
servicios 
formativos de 
extensión y/o 
de 
investigación 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar la asignación de los 
debidos docentes y estudiantes 
de últimos semestres  para 
dictar cada uno de los servicios 
formativos, de extensión y/o de 
investigación.  
Crear asignación de servicios 
formativos de extensión y/o 
de investigación: Se contara 
con la posibilidad de crear 
asignación de servicios 
formativos de extensión y/o de 
investigación a los respectivos 
docentes y estudiantes de 
últimos semestres  dentro del 
portal de la Escuela de 
Gobierno  
Modificar asignación de 
servicios formativos de 
extensión y/o de 
investigación:  Se contara con 
la posibilidad de asignación de 
servicios formativos de 
extensión y/o de investigación a 
los respectivos docentes y 
estudiantes de últimos 
semestres  dentro del portal de 
la Escuela de Gobierno  
Eliminar asignación de 
servicios formativos de 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
extensión y/o de 
investigación: Se contara con 
la posibilidad de eliminar 
asignación de servicios 
formativos de extensión y/o de 
investigación a los respectivos 
docentes y estudiantes de 
últimos semestres  dentro del 
portal de la Escuela de 
Gobierno  
RF-0015 
Gestionar la 
consulta de 
servicios 
formativos  de 
extensión y/o 
de 
investigación 
Cada uno de los usuarios 
activos en el sistema, contaran 
con la posibilidad de consultar 
de manera mucho más 
detallada cada uno de los 
servicios de formación, 
extensión y/o de investigación 
que la Escuela de Gobierno 
nos brinda para así saber con 
más claridad que servicio se 
desea tomar. 
Consultar servicios 
formativos y de extensión: Se 
contara con la posibilidad de 
consultar los servicios 
formativos de extensión y/o de 
investigación con que se 
disponen dentro del portal de la 
Escuela de Gobierno para tener 
información más detallada de 
cada uno de ellos. 
Media 
Estudiantes, 
Empresas, 
Docentes/inve
stigadores, 
Community 
Manager 
RF-0016 
Gestionar el 
ingreso de 
aprobación y 
desaprobació
n de  servicios 
formativos, 
y/o de 
investigación 
Los usuarios activos en el 
sistema que en este caso sea 
un docente o un estudiante que 
entre con el rol de docente, 
contaran con la posibilidad de 
ingresar en el aplicativo los 
resultados de aprobación y 
perdida de cada uno de los 
servicios de formación y/o de  
investigación al cual asistieron 
las empresas y estudiantes 
Media 
Docentes/ 
investigadores
, Estudiantes 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
activos en el sistema. 
Ingreso de aprobación y 
desaprobación de servicios 
formativos y/o de 
investigación: se contara con 
la posibilidad de hacer el 
debido ingreso de aprobación y 
desaprobación de los usuarios 
que cursan algún tipo de 
servicio formativo y/o de 
investigación. 
RF-0017 
Gestionar la 
consulta de 
aprobación y 
desaprobació
n de servicios 
formativos, 
y/o de 
investigación 
Todos los usuarios activos en 
el sistema tendrán la 
posibilidad de consultar la 
aprobación y desaprobación de 
los servicios formativos y/o de 
investigación, siempre y 
cuando no sean estudiantes y 
empresas que aún no han 
tomado ningún tipo de servicio, 
ya que  no tendrían ningún 
registro de consulta en el 
sistema. 
Consulta de aprobación y 
desaprobación de servicios 
formativos y/o de 
investigación: se contara con 
la posibilidad de hacer la 
debida consulta de aprobación 
y desaprobación de los 
usuarios que cursan algún tipo 
de servicio formativo. 
Media 
Estudiantes, 
Empresas, 
Docentes , 
Community 
Manager 
RF-0018 
Gestionar 
Publicidad y 
ofertas 
laborales 
El Community Manager o 
Administrador de la comunidad, 
contará con los permisos 
suficientes para crear, modificar 
y eliminar las ofertas laborales 
vigentes en el sistema al igual 
que las publicidades más 
recientes. 
Crear publicidades y ofertas 
laborales: Se contara con la 
Media 
Community 
Manager 
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ID. 
Requisito 
Nombre del 
requisito 
Descripción del Requisito Prioridad Usuario 
posibilidad de crear 
publicidades y ofertas laborales 
en el aplicativo de la Escuela 
de Gobierno 
Modificar publicidades y 
ofertas laborales Se contara 
con la posibilidad de modificar 
publicidades y ofertas laborales 
en el aplicativo de la Escuela 
de Gobierno  
Eliminar publicidades y 
ofertas laborales: Se contara 
con la posibilidad de eliminar 
publicidades y ofertas laborales 
en el aplicativo de la Escuela 
de Gobierno 
 
Tabla 8. Requisitos funcionales 
9.1.5.4. Requisitos no Funcionales 
 
En la tabla 9 se detallan los requisitos no funcionales del proyecto. 
ID. 
Requisito 
Descripción del requisito 
 
RNF-001 
La interfaz de usuario debe cumplir con las siguientes características : 
 
El usuario podrá interactuar con la máquina por medio de imágenes, 
ventanas y menús desplegables. 
 
La página contendrá el logo de la Universidad de San Buenaventura 
 
Fuente legible y de buen tamaño para mayor comprensión del usuario 
RNF-002 El lenguaje de programación en que se desarrollara el sistema será en PHP 
RNF-003 El gestor de  base de datos se creara en MySQL 
RNF-004 Implementación de un manual de usuario 
RNF-005 
Se requiere de un servidor de prueba (virtual o gratuito), y posteriormente 
un servidor para alojar y publicar el sitio Web.  
 
Tabla 9. Requisitos no funcionales 
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9.1.6 Modelo de Casos de Uso  
9.1.6.1 Diagrama de Caso de Uso General  
 
 
Ilustración 7. Diagrama de casos de uso general 
uc caso de uso general
ingresar al aplicativ o
gestionar actualidad
gestionar grupo
gestionar serv icios
gestionar usuarios
gestionar tematica
inscrpcion serv icio
consultar serv icio
registrar resultados
community manager 
(administrador de la 
comunidad)
empresa
docente/inv estigador
v icerrectoria financiera y 
academica
estudiante
comite escuela de 
gobierno
sistema
gestionar espacios
gestionar perfiles
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9.1.6.2 Diagrama de Casos de Uso Extendidos 
Caso de uso extendido gestionar actualidad CU1 
 
 
Ilustración 8. Diagrama de caso de uso extendido gestionar actualidad CU1. 
uc cu1 gestionar actualidad
community manager
gestionar actualidad
ingresar actualidad
modificar actualidad
eliminar actualidad
ingresar noticia
modificar noticia
eliminar noticia
ingresar ev ento
modificar ev ento
eliminar ev ento
ingresar oferta
modificar oferta
eliminar oferta
Consultar actualidad
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«include»
«extend»
«extend»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»
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Nombre del caso de 
Uso 
Gestionar actualidad 
Código del caso de 
uso 
CU 1 
Actores Community manager (administrador) 
Descripción 
Este caso de uso permite  generar la actualidad del 
sistemas, permite llevar el manejo de las debidas 
publicaciones de noticias, eventos y ofertas vigentes 
 
Está conformado por : 
 
1. Ingresar actualidad: Permite ingresar las noticias 
más recientes en el portal, los eventos más 
importantes y las ofertas más actualizadas del 
momento los cuales tendrán informados 
constantemente a los usuarios. 
 
2. Modificar actualidad: Permite la modificación de la 
información de las noticias, los eventos y las ofertas 
que fueron ingresadas anteriormente. 
 
3. Eliminar actualidad: Permite eliminar la información 
de los eventos, las noticias y las ofertas que fueron 
ingresadas con anterioridad. 
 
4. Consultar actualidad: Permite consultar la 
información de los eventos, las noticias y las ofertas 
que fueron ingresadas con anterioridad. 
 
Precondición 
El community manager debe haberse validado en el 
sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
actualidad. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar actualidad la cual 
contendrá información de 
actualidades existentes si las hay. 
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3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar las 
respectivas 
actualidades 
creadas, y un 
menú al lado 
derecho que dice 
crear actualidad. 
Damos clic en el 
menú que dice 
crear actualidad.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
creación de la actualidad el cual 
contendrá una lista desplegable 
donde se selecciona el tipo de 
actualidad: noticia, evento, oferta 
laboral. Un cuadro de texto donde 
escribe el título de la actualidad y 
otro más donde escribe el detalle de 
la actualidad. 
5) Ingresa  los 
datos y da clic en 
el botón  “crear 
actualidad” 
6)  el sistema verifica la información 
y se ingresa la noticia, el evento o la 
oferta en caso de ingresar las 3 
opciones, o si solo ingreso una 
nueva oferta al igual guarda los 
cambios. 
Flujo 2 
 
Modificar actualidad 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
actualidad. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar actualidad la cual 
contendrá información de 
actualidades existentes si las hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar las 
respectivas 
actualidades 
creadas, y un 
menú al lado 
derecho que dice 
crear actualidad. 
Damos clic en el 
botón   modificar 
sobre alguna 
actualidad 
existente.   
4) El sistema arroja la interfaz de 
modificación de la actualidad el cual 
contendrá una lista desplegable 
donde se selecciona el tipo de 
actualidad: noticia, evento, oferta 
laboral. Un cuadro de texto donde 
escribe el título de la actualidad y 
otro más donde escribe el detalle de 
la actualidad. 
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5) Ingresa  los 
datos y da clic en 
el botón  “guardar 
cambios” 
6)  el sistema verifica la información 
y se modifica la noticia, el evento o 
la oferta. 
Flujo 3 
 
Eliminar actualidad 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
actualidad. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar actualidad la cual 
contendrá información de 
actualidades existentes si las hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar las 
respectivas 
actualidades 
creadas, y un 
menú al lado 
derecho que dice 
crear actualidad. 
Damos clic en el 
botón   eliminar 
sobre alguna 
actualidad 
existente.   
4) El sistema arroja un mensaje 
diciendo que si está seguro de 
eliminar la actualidad seleccionada. 
Si da clic en si la elimina, si no, la 
deja ahí como estaba. 
Flujo 4 
 
Consultar 
actualidad 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
actualidad. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar actualidad la cual 
contendrá información de 
actualidades existentes si las hay. 
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Tabla 10. Caso de uso extendido gestionar actualidad CU1 
 
 
 
 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar las 
respectivas 
actualidades 
creadas, y un 
menú al lado 
derecho que dice 
crear actualidad. 
Damos clic en el 
botón   consultar 
sobre alguna 
actualidad 
existente.   
4) El sistema arroja una interfaz de 
consulta de la actualidad en la cual 
muestra quien creo la actualidad, 
muestra su detalle y la fecha en que 
se ingresó. 
Flujo Alternativo 
 
  
Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
-se dejan campos vacíos. 
- no encuentra datos para modificar, consultar o eliminar 
en la bd. 
 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se 
espera que se invoque este caso de uso las veces que se 
vaya a agregar, modificar o eliminar información de un 
evento, de una oferta o de una noticia 
Prioridad Media 
Comentarios   
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Caso de uso extendido gestionar grupo CU2  
 
 
Ilustración 9. Diagrama de caso de uso extendido gestionar grupo CU2 
 
 
uc cu2 gestionar grupo
community manager
gestionar grupo
ingresar grupo
modificar grupo
eliminar grupo
ingresar horario
modificar horario
eliminar horario
ingresar espacio
modificar espacio
eliminar espacio
ingresar docente
modificar docente
eliminar docente
seleccionar serv icio
consultar grupo
«include»
«include»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«include»
«extend»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
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Nombre del 
caso de Uso 
Gestionar grupo  
Código del 
caso de uso 
CU 2 
Actores Community manager (administrador) 
Descripción 
Este caso de uso permite controlar la asignación de los grupos 
a los diferentes servicios que presta la Escuela de Gobierno. 
 
Este caso de uso está conformado por: 
 
1. Ingresar grupo: Permite ingresar el respectivo horario 
en que se dictara un curso por grupo semanalmente, el 
espacio en el cual el grupo recibirá los diferentes 
servicios formativos, de extensión o de investigación, y 
además de eso, permitirá la asignación de un respectivo 
docente por grupo. 
 
2. Modificar grupo: Permite la modificación de la 
información de la hora, el espacio y el docente que 
fueron ingresadas anteriormente. 
 
3. Eliminar grupo: Permite eliminar la información de la 
hora, el espacio y los docentes que fueron ingresadas 
con anterioridad. 
 
4. Consultar grupo: Permite consultar la información de la 
hora, el espacio y los docentes que fueron ingresadas 
con anterioridad. 
 
 
Precondición El community manager debe haberse validado en el sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
Flujo 1 
Ingresar 
grupo 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
grupo. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar grupo la cual contendrá 
información de grupos existentes si los 
hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones que 
son el de consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
grupos creados, y un 
menú al lado 
4) El sistema arroja la interfaz de 
creación del grupo el cual contendrá   
varias listas desplegables donde se 
podrá seleccionar el servicio asociado a 
un grupo, el docente, el espacio y el 
estado del grupo. A su vez habrán cajas 
de texto donde se podrá ingresar el 
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derecho que dice 
crear grupo. Damos 
clic en el menú que 
dice crear grupo.  
grupo, la cantidad de cupos, el periodo 
académico, el tiempo de semestre, 
cuando fue creado, la última vez en que 
se modificó el grupo, la fecha de inicio y 
de fin del grupo el límite de inscripción y 
de modificación y la fecha en que se 
dictaran las clases por grupo. 
5) Ingresa  los datos 
y da clic en el botón  
“crear” 
6)  el sistema verifica la información y se 
ingresa la noticia, el evento o la oferta en 
caso de ingresar las 3 opciones, o si solo 
ingreso una nueva oferta al igual guarda 
los cambios. 
Flujo 2 
 
Modificar  
grupo 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
grupo. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar grupo la cual contendrá 
información de grupos existentes si los 
hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones que 
son el de consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
grupos creados, y un 
menú al lado 
derecho que dice 
crear grupo. Damos 
clic en el botón que 
dice modificar.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
modificación del grupo el cual contendrá   
varias listas desplegables donde se 
podrá modificar el servicio asociado a un 
grupo, el docente, el espacio y el estado 
del grupo. A su vez habrán cajas de texto 
donde se podrá modificar el grupo, la 
cantidad de cupos, el periodo académico, 
el tiempo de semestre, cuando fue 
creado, la última vez en que se modificó 
el grupo, la fecha de inicio y de fin del 
grupo el límite de inscripción y de 
modificación y la fecha en que se 
dictaran las clases por grupo. 
5) Modifica los datos 
y da clic en el botón   
“guardar”. 
6)  el sistema verifica la información y se 
modifica el grupo y guarda los cambios 
realizados. 
Flujo 3 
 
Eliminar 
grupo 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
grupo. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar grupo la cual contendrá 
información de grupos existentes si los 
hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones que 
son el de consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
grupos creados, y un 
menú al lado 
4) El sistema arroja un mensaje diciendo 
si desea eliminar el grupo seleccionada, 
si da clic en sí, lo elimina, si no, lo deja tal 
cual estaba. 
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derecho que dice 
crear grupo. Damos 
clic en el botón que 
dice eliminar.  
Flujo 4 
 
Consultar  
grupo 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
grupo. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar grupo la cual contendrá 
información de grupos existentes si los 
hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones que 
son el de consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
grupos creados, y un 
menú al lado 
derecho que dice 
crear grupo. Damos 
clic en el botón que 
dice consultar.  
4) El sistema arroja la interfaz de consulta 
del grupo el cual contendrá información 
del servicio asociado a un grupo, el 
docente, el espacio, el estado del grupo, 
el grupo, la cantidad de cupos, el periodo 
académico, el tiempo de semestre, 
cuando fue creado, la última vez en que 
se modificó, la fecha de inicio y de fin del 
grupo, el límite de inscripción y de 
modificación y la fecha en que se 
dictaran las clases por grupo. 
Flujo 
Alternativo   
Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo 
Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
- No se puede eliminar el horario, el espacio o el docente 
porque pertenece a un grupo con personas inscritas. 
- cuando se dejan campos vacíos o sin llenar. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera que 
se invoque este caso de uso las veces que se va crear un 
grupo, modificar un grupo, eliminar un grupo, ingresar un 
horario, modificar un horario ,eliminar un horario, ingresar un 
espacio, modificar un espacio, eliminar un espacio, ingresar un 
docente, modificar un docente y eliminar un docente. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 11. Caso de uso extendido gestionar grupo CU2 
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Caso de uso extendido gestionar servicios CU3 
 
 
Ilustración 10. Diagrama de caso de uso extendido gestionar servicios CU3 
 
uc cu3 gestionar serv icios
community manager
gestionar serv icios
ingresar serv icio
modificar serv icio
eliminar serv icio
ingresar serv icio 
formativ o
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extension
ingresar serv icio de 
inv estigacion
modificar serv icio 
formativ o
modificar serv icio de 
extension
modificar serv icio de 
inv estigacion
eliminar serv icio 
formativ o
eliminar serv icio de 
extension
eliminar serv icio de 
inv estigacion
consultar serv icio
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«include»
«extend»
«extend»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»
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Nombre del caso 
de Uso 
Gestionar servicios 
Código del caso 
de uso 
CU 3 
Actores Community manager (administrador) 
Descripción 
Este caso de uso permite gestionar los servicios que se 
prestan en la Escuela de Gobierno. 
 
Este caso de uso está conformado por: 
 
1)  Ingresar servicio: Permite crear un servicio, ya sea 
formativo, de extensión o de investigación en los cuales 
serán beneficiados cada uno de los usuarios 
pertenecientes a la Escuela de Gobierno de La 
Universidad de San Buenaventura seccional Medellín. 
 
2)  Modificar servicio: Permite modificar la información de 
un servicio formativo, de extensión o de investigación 
diligenciado con anterioridad.  
 
3) Eliminar servicio: Permite eliminar la información de un 
servicio formativo, de extensión o de investigación 
diligenciado con anterioridad.  
 
4)  consultar servicio: Permite consultar la información de 
un servicio formativo, de extensión o de investigación 
diligenciado con anterioridad.  
 
 
Precondición 
El Community manager debe haberse validado en el 
sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
Flujo 1 
Ingresar servicio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
servicios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar servicios la cual contendrá 
información de servicios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, modificar, 
y eliminar los 
respectivos 
servicios creados, y 
un menú al lado 
4) El sistema arroja la interfaz de 
creación del servicio el cual contendrá   
una lista desplegable donde se podrá 
seleccionar el tipo de servicio: 
formativo, de extensión, de 
investigación. Habrá dos cajas de 
texto en las cuales se podrá ingresar 
el nombre del servicio y la descripción 
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derecho que dice 
crear servicio. 
Damos clic en el 
menú que dice 
crear servicio.  
de este.  
5) Ingresa  los 
datos y da clic en el 
botón  “crear” 
6)  el sistema verifica la información y 
se ingresa el servicio. Quedan los 
datos guardados en el sistema. 
Flujo 2 
 
Modificar servicio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
servicios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar servicios la cual contendrá 
información de servicios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, modificar, 
y eliminar los 
respectivos 
servicios creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear servicio. 
Damos clic en el 
botón que dice 
modificar.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
modificación del servicio el cual 
contendrá   una lista desplegable 
donde se podrá seleccionar el tipo de 
servicio: formativo, de extensión, de 
investigación. Habrá dos cajas de 
texto en las cuales se podrá ingresar 
el nombre del servicio y la descripción 
de este.  
5) modifica  los 
datos y da clic en el 
botón  “guardar 
cambios” 
6)  el sistema verifica la información y 
se modifica el servicio. Quedan los 
datos guardados en el sistema. 
Flujo 3 
 
Eliminar servicio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
servicios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar servicios la cual contendrá 
información de servicios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, modificar, 
y eliminar los 
respectivos 
servicios creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear servicio. 
Damos clic en el 
4) El sistema arroja un mensaje 
diciendo si desea eliminar el servicio 
seleccionado, si da clic en sí, lo 
elimina, si no, lo deja tal cual estaba. 
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botón que dice 
eliminar.  
Flujo 4 
 
Consultar 
servicio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
servicios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar servicios la cual contendrá 
información de servicios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, modificar, 
y eliminar los 
respectivos 
servicios creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear servicio. 
Damos clic en el 
botón que dice 
consultar.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
consulta del servicio el cual contendrá   
tipo de servicio, el nombre del servicio 
y la descripción de este.  
Flujo Alternativo 
  
Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
 -No se puede eliminar el servicio por que tiene grupos con 
personas inscritas. 
- Hay campos vacíos. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera 
que se invoque este caso de uso las veces que se va 
agregar, modificar o eliminar un servicio. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 12. Caso de uso extendido gestionar servicios CU3 
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Caso de uso extendido gestionar usuario CU4  
 
 
Ilustración 11. Diagrama de caso de uso extendido gestionar usuario CU4 
 
Nombre del caso 
de Uso 
Gestionar usuario 
Código del caso 
de uso 
CU 4 
Actores Community manager (administrador) 
Descripción 
Este caso de uso permite realizar las diferentes operaciones 
relacionas con los datos de ingreso de los usuarios al 
sistema. 
 
Está conformado por : 
 
1. Registrar usuario: Permite registrar usuarios para el 
acceso al sistema con su respectiva contraseña y tipo de 
usuario (estudiante, docente, empresa, vicerrectoría 
financiera y académica, comité Escuela de Gobierno y 
community manager). 
 
2. Modificar usuario: Permite modificar la información 
uc cu4 gestionar usuario
community manager
gestionar usuario
registrsr usuario
seleccionar tipo 
usuario
modificar usuario
eliminar usuario
consultar usuario
«include»
«extend»
«include»
«extend»
«extend»
«include»
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suministrada al usuario para dar ingreso al sistema. 
 
3. Eliminar usuario: Permite eliminar la información 
suministrada al usuario para dar ingreso al sistema. 
 
4. Consultar usuario: Permite consultar la información 
suministrada al usuario para dar ingreso al sistema. 
 
Precondición El community manager debe haberse validado en el sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
Flujo 1 
 
crear usuario 
1) Dar clic en el menú 
gestionar usuario. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar usuario la cual 
contendrá información de 
personas existentes si las hay 
para habilitar en el sistema como 
usuarios activos. 
3)  Dar clic en el botón 
habilitar de la persona 
seleccionada.  
4) El sistema habilita la persona 
como un usuario nuevo. 
5) Al lado derecho hay un 
menú que contiene crear 
nuevo usuario y 
administrar usuarios. Dar 
clic en nuevo usuario. 
6)  El sistema arroja la interfaz 
de creación de un nuevo usuario. 
Esa interfaz es la de persona, 
porque para crear un usuario, 
primero se debe de crear una 
persona. Se llenan todos los 
campos correspondientes con 
sus nombres, apellidos, teléfono, 
celular, email, dirección, 
programa, semestre y tipo de 
persona. 
7) Dar clic en el botón          
“registrarse”. 
8) El sistema verifica y guarda la 
información. 
Flujo 2 
 
Modificar usuario 
1) Dar clic en el menú 
gestionar usuario. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar usuario la cual 
contendrá información de 
personas existentes si las hay 
para habilitar en el sistema como 
usuarios activos. 
3)  Dar clic en el botón 
habilitar de la persona 
seleccionada.  
4) El sistema habilita la persona 
como un usuario nuevo. 
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5) Al lado derecho hay un 
menú que contiene crear 
nuevo usuario y 
administrar usuarios. Dar 
clic en administrar 
usuarios. 
6)  El sistema arroja la interfaz 
de administración de usuarios.  
7)  En la interfaz salen 3 
botones que son el de 
consultar, modificar, y 
eliminar los respectivos 
usuarios creados, y un 
menú al lado derecho que 
dice crear usuario. Damos 
clic en el botón que dice 
modificar.  
8) El sistema arroja la interfaz de 
modificación del usuario el cual 
contendrá sus nombres, 
apellidos, teléfono, celular, email, 
dirección, programa, semestre y 
tipo de persona. 
 
9) Modifica  los datos y da 
clic en el botón  “guardar” 
10)  El sistema verifica la 
información y se modifica el 
usuario. Quedan los datos 
guardados en el sistema. 
Flujo 3 
 
Eliminar usuario 
1) Dar clic en el menú 
gestionar usuario. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar usuario la cual 
contendrá información de 
personas existentes si las hay 
para habilitar en el sistema como 
usuarios activos. 
3)  Dar clic en el botón 
habilitar de la persona 
seleccionada.  
4) El sistema habilita la persona 
como un usuario nuevo. 
5) Al lado derecho hay un 
menú que contiene crear 
nuevo usuario y 
administrar usuarios. Dar 
clic en administrar 
usuarios. 
6)  El sistema arroja la interfaz 
de administración de usuarios.  
7)  En la interfaz salen 3 
botones que son el de 
consultar, modificar, y 
eliminar los respectivos 
usuarios creados, y un 
menú al lado derecho que 
dice crear usuario. Damos 
clic en el botón que dice 
eliminar.  
8) El sistema arroja un mensaje 
diciendo si desea eliminar el 
usuario seleccionad, si da clic en 
sí, lo elimina, si no, lo deja tal 
cual estaba. 
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1) Dar clic en el menú 
gestionar usuario. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar usuario la cual 
contendrá información de 
personas existentes si las hay 
para habilitar en el sistema como 
usuarios activos. 
3)  Dar clic en el botón 
habilitar de la persona 
seleccionada.  
4) El sistema habilita la persona 
como un usuario nuevo. 
5) Al lado derecho hay un 
menú que contiene crear 
nuevo usuario y 
administrar usuarios. Dar 
clic en administrar 
usuarios. 
6)  El sistema arroja la interfaz 
de administración de usuarios.  
Flujo 3 
 
Consultar usuario 
7)  En la interfaz salen 3 
botones que son el de 
consultar, modificar, y 
eliminar los respectivos 
usuarios creados, y un 
menú al lado derecho que 
dice crear usuario. Damos 
clic en el botón que dice 
consultar.  
8) El sistema arroja la interfaz de 
consulta del usuario el cual 
contendrá sus nombres, 
apellidos, teléfono, celular, email, 
dirección, programa, semestre y 
tipo de persona. 
Flujo Alternativo 
 
  
Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
- no se llenan todos los campos 
- no se ha registrado anteriormente una persona. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera 
que se invoque este caso de uso las veces que se vaya a 
Registrar, modificar, eliminar o consultar un usuario. 
Prioridad Media 
Comentarios   
  
 
Tabla 13. Caso de uso extendido gestionar usuario CU4 
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Caso de uso extendido gestionar espacios CU5 
 
 
Ilustración 12. Diagrama de caso de uso extendido gestionar espacios CU5 
 
Nombre del caso 
de Uso 
Gestionar espacios 
Código del caso 
de uso 
CU 5 
Actores Community manager (administrador) 
Descripción 
Este caso de uso permite gestionar los servicios que se 
prestan en la Escuela de Gobierno. 
 
Este caso de uso está conformado por: 
 
1)  Ingresar espacio: Permite ingresar un espacio de la 
universidad que se le asigna a un grupo para ser dictado 
su respectivo servicio. 
 
2)  Modificar espacio: Permite modificar un espacio de la 
universidad que se le asigna a un grupo para ser dictado 
uc cu5 gestionar espacios
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su respectivo servicio. 
 
3)  Eliminar espacio: Permite eliminar un espacio de la 
universidad que se le asigna a un grupo para ser dictado 
su respectivo servicio. 
 
4)  consultar espacio: Permite consultar un espacio de la 
universidad que se le asigna a un grupo para ser dictado 
su respectivo servicio. 
 
Precondición 
El Community manager debe haberse validado en el 
sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
Flujo 1 
crear espacio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
espacios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar espacios el cual contendrá 
información de espacios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
espacios creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear espacio. 
Damos clic en el 
menú que dice 
crear espacio.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
creación del espacio el cual contendrá   
el nombre del espacio.  
5) Ingresa  los 
datos y da clic en el 
botón  “crear” 
6)  el sistema verifica la información y 
se ingresa el espacio. Quedan los 
datos guardados en el sistema. 
Flujo 2 
 
Modificar espacio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
espacios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar espacios el cual contendrá 
información de espacios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
espacios creados, y 
4) El sistema arroja la interfaz de 
modificación del espacio el cual 
contendrá   el nombre del espacio.  
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un menú al lado 
derecho que dice 
crear espacio. 
Damos clic en el 
botón que dice 
modificar espacio.  
5) modifica  los 
datos y da clic en el 
botón  “crear” 
6)  el sistema verifica la información y 
se modifica el espacio. Quedan los 
datos guardados en el sistema. 
Flujo 3 
 
Eliminar espacio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
espacios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar espacios el cual contendrá 
información de espacios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
espacios creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear espacio. 
Damos clic en el 
botón que dice 
eliminar espacio.  
4) El sistema arroja un mensaje 
diciendo si desea eliminar el espacio 
seleccionado, si da clic en sí, lo 
elimina, si no, lo deja tal cual estaba.  
Flujo 4 
 
Consultar espacio 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
espacios. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar espacios el cual contendrá 
información de espacios existentes si 
los hay. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
espacios creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear espacio. 
Damos clic en el 
botón que dice 
consultar espacio.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
consulta del espacio el cual contendrá   
el nombre del espacio.  
Flujo Alternativo 
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Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
 -No se puede eliminar el espacio porque tiene grupos con 
personas inscritas. 
- Hay campos vacíos. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera 
que se invoque este caso de uso las veces que se va 
agregar, modificar o eliminar un servicio. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 14. Caso de uso extendido gestionar espacios CU5. 
Caso de uso extendido gestionar perfiles CU6 
 
 
Ilustración 13. Diagrama de caso de uso extendido gestionar perfiles CU6 
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Nombre del caso 
de Uso 
Gestionar perfiles 
Código del caso 
de uso 
CU 6 
Actores Community manager (administrador) 
Descripción 
Este caso de uso permite gestionar los servicios que se 
prestan en la Escuela de Gobierno. 
 
Este caso de uso está conformado por: 
 
1)  Ingresar perfil: Permite ingresar un perfil que será 
asignado luego a un usuario registrado en el sistema. 
 
2)  Modificar perfil: Permite modificar un perfil que será 
asignado luego a un usuario registrado en el sistema. 
 
3)  Eliminar perfil: Permite eliminar un perfil que será 
asignado luego a un usuario registrado en el sistema. 
 
 4)  Consultar perfil: Permite consultar un perfil que será 
asignado luego a un usuario registrado en el sistema. 
 
Precondición 
El Community manager debe haberse validado en el 
sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
Flujo 1 
crear perfil 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
perfiles. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar perfiles el cual contendrá 
información de perfiles existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
perfiles creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear perfil. Damos 
clic en el menú que 
dice crear perfil.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
creación del perfil el cual contendrá   
dos listas desplegables, una con el 
nombre del usuario y otra con el tipo 
de perfil del usuario. 
5) Ingresa  los 
datos y da clic en el 
botón  “crear” 
6)  el sistema verifica la información y 
se ingresa el perfil. Quedan los datos 
guardados en el sistema. 
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Flujo 2 
 
Modificar perfil 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
perfiles. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar perfiles el cual contendrá 
información de perfiles existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
perfiles creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear perfil. Damos 
clic en el botón que 
dice modificar perfil.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
modificación del perfil el cual 
contendrá   dos listas desplegables, 
una con el nombre del usuario y otra 
con el tipo de perfil del usuario. 
5) Modifica  los 
datos y da clic en el 
botón  “guardar 
cambios” 
6)  el sistema verifica la información y 
se modifica el perfil. Quedan los datos 
guardados en el sistema. 
Flujo 3 
 
Eliminar perfil 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
perfiles. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar perfiles el cual contendrá 
información de perfiles existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
perfiles creados, y 
un menú al lado 
derecho que dice 
crear perfil. Damos 
clic en el botón que 
dice eliminar perfil.  
4) El sistema arroja un mensaje 
diciendo si desea eliminar el perfil 
seleccionada, si da clic en sí, lo 
elimina, si no, lo deja tal cual esta. 
Flujo 4 
 
Consultar perfil 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
perfiles. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar perfiles el cual contendrá 
información de perfiles existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y eliminar 
los respectivos 
perfiles creados, y 
4) El sistema arroja la interfaz de 
consulta del perfil el cual contendrá    
el nombre del usuario y el tipo de perfil 
del usuario. 
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un menú al lado 
derecho que dice 
crear perfil. Damos 
clic en el botón que 
dice consultar perfil.  
Flujo Alternativo 
  
Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
 -No se puede eliminar el perfil porque tiene grupos con 
personas inscritas con ese perfil. 
- Hay campos vacíos. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera 
que se invoque este caso de uso las veces que se va 
agregar, modificar o eliminar un servicio. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 15. Caso de uso extendido gestionar perfiles CU6 
 
Caso de uso extendido ingresar al aplicativo CU7 
 
 
Ilustración 14. Diagrama de caso de uso extendido ingresar al aplicativo CU7 
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Nombre del 
caso de Uso 
Ingresar al aplicativo 
Código del 
caso de uso 
CU 7 
Actores 
Community manager, estudiante, docente, comité Escuela de 
Gobierno, vicerrectoría financiera y académica  y empresa  
Descripción 
Este caso de uso permite el ingreso al portal web de la Escuela 
de Gobierno  de la Universidad de San Buenaventura seccional 
Medellín  a docentes, estudiantes, empresas, comité de la 
Escuela de Gobierno, vicerrectorías financiera y académica y 
administrador de la comunidad ( community manager) 
Precondición 
El usuario que va ingresar al sistema debe haberse registrado 
en el. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción sistema 
1) Ir a la página  inicial de la 
Escuela de Gobierno 
2) El sistema arroja la interfaz de 
inicio de la Escuela de Gobierno 
3) Dirigirse al lado derecho 
de la página y dar clic en el 
menú iniciar sesión. 
4) El sistema arroja la interfaz de 
inicio de sesión.  
5) Llenar los datos 
correspondientes al usuario 
y la contraseña asignada por 
el administrador.  
6) el sistema verifica que los 
datos estén ingresados de forma 
correcta y que el usuario y la 
contraseña coincidan. 
 
Si los datos coinciden el sistema 
permite el ingreso del usuario e 
ingresa al sistema habilitándose 
todos los servicios que la 
escuela presta.  En caso 
contrario, el sistemas arroja un 
mensaje advirtiendo “ Los datos 
que acaba de ingresar son 
incorrectos, vuelva a intentarlo “  
  Flujo 
Alternativo   
Postcondición 
El usuario ingresa al sistema, se carga una interface 
relacionada al rol o perfil del usuario validado. 
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Flujo 
Excepcional 
Mensajes de error cuando hay datos ingresados 
incorrectamente, que corresponden al usuario y/o clave. El 
usuario corrige los datos y da clic en ingresar. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera que 
se invoque este caso de uso las veces que se van ingresar al 
sistema. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
  
Tabla 16. Caso de uso extendido ingresar al aplicativo CU7 
Caso de uso extendido gestionar temática CU8  
 
 
Ilustración 15. Diagrama de caso de uso extendido gestionar temática CU8 
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Nombre del caso 
de Uso 
Gestionar temática 
Código del caso 
de uso 
CU 8 
Actores empresa comité escuela de gobierno y vicerrectorías, 
Descripción 
Este caso de uso permite gestionar los servicios que se 
prestan en la Escuela de Gobierno. 
 
Este caso de uso está conformado por: 
 
1)  crear temática: permite crear la temática ingresada 
por la empresa, para luego pasar a ser analizada por el 
comité de la escuela de gobierno y al finalizar tendrá 
una última aprobación por parte de las vicerrectorías. 
 
2)  Modificar temática: permite modificar la temática 
ingresada por la empresa, para luego pasar a ser 
analizada por el comité de la escuela de gobierno y al 
finalizar tendrá una última aprobación por parte de las 
vicerrectorías. 
 
3)  Eliminar temática: permite eliminar la temática 
ingresada por la empresa, para luego pasar a ser 
analizada por el comité de la escuela de gobierno y al 
finalizar tendrá una última aprobación por parte de las 
vicerrectorías. 
 
4)  consultar temática: permite consultar la temática 
ingresada por la empresa, para luego pasar a ser 
analizada por el comité de la escuela de gobierno y al 
finalizar tendrá una última aprobación por parte de las 
vicerrectorías. 
 
Precondición 
El Community manager debe haberse validado en el 
sistema. 
 
Acción actor Acción sistema 
Flujo 1 
 
crear temática 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
temáticas. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar temáticas el cual contendrá 
información de temáticas existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
4) El sistema arroja la interfaz de 
creación de la temática el cual 
contendrá   una lista desplegable 
donde se colocara el servicio que va a 
ser, un cuadro de texto con el nombre 
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eliminar los 
respectivas 
temáticas creadas, 
y un menú al lado 
derecho que dice 
crear temática. 
Damos clic en el 
menú que dice 
crear temática. Lo 
anterior para 
usuario empresa. 
Si el usuario es 
comité escuela de 
gobierno o 
vicerrectorías en la 
interfaz solo 
saldrían las 
termiticas 
existentes creadas 
por las empresas 
para ser aprobadas 
o denegadas 
primeramente por 
el comité y luego 
por las 
vicerrectorías. 
de ese servicio y otro más para 
detallar la temática de que trata, lo 
anterior para un usuario empresa. Si 
el usuario es comité escuela de 
gobierno o vicerrectorías permanece 
en la interfaz y solo procede a dar clic 
en aprobar o denegar. 
5) Ingresa  los 
datos y da clic en el 
botón  “crear” 
6)  el sistema verifica la información y 
se ingresa la temática. Quedan los 
datos guardados en el sistema. 
Actores empresa  
Flujo 2 
 
Modificar temática 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
temáticas. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar temáticas el cual contendrá 
información de temáticas existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar los 
respectivas 
temáticas creadas, 
y un menú al lado 
derecho que dice 
crear temática. 
4) El sistema arroja la interfaz de 
modificación de la temática el cual 
contendrá   una lista desplegable 
donde se colocara el servicio que va a 
ser, un cuadro de texto con el nombre 
de ese servicio y otro más para 
detallar la temática de que trata. 
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Damos clic en el 
menú que dice 
modificar temática.  
5) modifica  los 
datos y da clic en el 
botón  “guardar 
cambios” 
6)  el sistema verifica la información y 
se modifica la temática. Quedan los 
datos guardados en el sistema. 
Actores empresa  
Flujo 3 
 
Eliminar temática 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
temáticas. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar temáticas el cual contendrá 
información de temáticas existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar los 
respectivas 
temáticas creadas, 
y un menú al lado 
derecho que dice 
crear temática. 
Damos clic en el 
menú que dice 
eliminar temática.  
4) ) El sistema arroja un mensaje 
diciendo si desea eliminar la temática 
seleccionada, si da clic en sí, la 
elimina, si no, la deja tal cual esta 
Actores empresa 
Flujo 4 
 
Consultar temática 
1) Dar clic en el 
menú gestionar 
temáticas. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestionar temáticas el cual contendrá 
información de temáticas existentes. 
3)  En la interfaz 
salen 3 botones 
que son el de 
consultar, 
modificar, y 
eliminar los 
respectivas 
temáticas creadas, 
y un menú al lado 
derecho que dice 
crear temática. 
Damos clic en el 
menú que dice 
consultar temática.  
4) El sistema arroja la interfaz de 
consulta de la temática el cual 
contendrá   nombre del usuario, el 
nombre del servicio, el detalle, la 
fecha de ingreso, usuario del comité, 
decisión del comité, fecha de decisión 
del comité, usuario vicerrectoría, 
decisión vicerrectoría, fecha decisión 
vicerrectoría, y el estado en que se 
encuentra la temática. 
Flujo Alternativo 
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Postcondición Actualización de la base de datos 
Flujo Excepcional 
Mensajes de error cuando: 
- Hay formatos de datos ingresados incorrectamente. 
- Hay campos vacíos. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera 
que se invoque este caso de uso las veces que se va 
agregar, modificar o eliminar un servicio. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 17. Caso de uso extendido Ingresar temática CU8 
 
Caso de uso extendido inscripción servicio CU9  
 
Ilustración 16. Diagrama de caso de uso extendido inscripción servicio CU9 
Nombre del 
caso de Uso 
Inscripción Servicio 
Código del 
caso de uso 
CU9  
Actores Empresa, estudiante 
uc cu9 inscrpcion serv icio
empresa y estudiante
inscripcion serv icio seleccionar serv icio
seleccionar serv icio 
formativ o
seleccionar serv icio de 
extension
seleccionar serv icio de 
inv estigacion
consultar serv icio
asignar grupo
sistema
«include»
«include»«include»
«extend»
«extend»
«extend»
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Descripción 
Este caso de uso permite la inscripción de un estudiante y de una 
empresa a los diferentes servicios formativos, de extensión y de 
investigación que presta la Escuela de Gobierno.  
Precondición 
El estudiante y la empresa deben haberse autentificado en el 
sistema. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción sistema 
1) Dar clic en el menú 
inscripción servicio. 
2) El sistema arroja la interfaz de 
inscripción de servicios.  
3) En la interfaz salen 
un botón que dice 
inscribirme, y un menú 
al lado derecho que dice 
ver mis notas y ver mis 
grupos. Dar clic en 
inscribirme.  
4) El sistema al lado del botón contiene 
información acerca del grupo en que se 
inscribirá, el docente que dictara el 
servicio y el servicio que se dicta. El 
sistema verifica la cantidad de cupos 
disponibles para realizar exitosamente 
la inscripción. 
 
5) En la interfaz salen 
un botón que dice 
inscribirme, y un menú 
al lado derecho que dice 
ver mis notas y ver mis 
grupos. Dar clic en ver 
mis notas. 
6) El sistema arroja los resultados de 
tipo de servicio, nombre del servicio, 
nombre del usuario, grupo al que 
pertenece, y el resultado obtenido.  
7) En la interfaz salen 
un botón que dice 
inscribirme, y un menú 
al lado derecho que dice 
ver mis notas y ver mis 
grupos. Dar clic en ver 
mis grupos. 
8) El sistema arroja los resultados de 
grupo y nombre de usuario. Solo 
aparecerán los grupos a los cuales 
pertenece ese usuario y esté inscrito. 
Flujo 
Alternativo   
Postcondición 
Estudiante o empresa inscritos a un servicio formativo, de 
extensión o de investigación. 
Flujo 
Excepcional 
Mensajes de error cuando no hay cupos disponibles en un 
servicio formativo, de extensión o de investigación. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera que 
se invoque este caso de uso en la temporada de inicio de 
semestre o de un periodo vacacional las veces que se van a 
inscribir estudiantes y empresa a servicios formativos, de 
extensión y de investigación. 
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Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 18. Caso de uso extendido inscripción servicio CU8 
Caso de uso extendido consultar servicio CU10       
 
 
 
Ilustración 17. Diagrama de caso de uso extendido consultar servicio CU10 
 
Nombre del 
caso de Uso 
Consultar servicio 
Código del 
caso de uso 
CU10 
Descripción 
Este caso de uso permite consultar los datos relacionados con 
los servicios, dependiendo de cada usuario.  
  
uc cu10 consultar serv icio
consultar serv icio
consultar resultados
consultar 
programacion de 
grupos
estudiante,docente, 
empresa, community 
manager
consultar serv icio 
formativ o
consultar serv icio de 
extension
consultar serv icio de 
inv estigacion
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
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Este caso de uso lo conforman: 
 
 
2. Consultar resultados: Se obtiene los detalles de los 
resultados obtenidos de los servicios a los cuales se asistió para 
saber en detalle si aprobó o no aprobó el servicio.  
 
3. Consultar programación de grupos: Se puede verificar 
como quedo la distribución de los grupos con sus respectivos 
espacios asignados, horarios y docentes durante el semestre. 
 
 
Precondición El usuario debe haberse autentificado en el sistema. 
 
Actores 
 
Estudiante, Empresa, Commnity manager y Docente 
 
Flujo 2 
 
Consultar 
resultados 
Acción actor Acción sistema 
1) Dar  clic en el menú 
ver notas 
2) El sistema arroja la interfaz de las 
notas y se visualiza, el tipo de servicio, 
nombre del servicio, nombre del 
usuario, grupo y resultado. 
Flujo 3 
 
Consultar  
programación 
de grupos 
 
Acción actor 
 
 
Acción sistema 
 
1) Dar  clic en el menú 
ver grupos 
2) El sistema arroja la interfaz de los 
grupos a los que pertenece el usuario 
inscrito y se visualiza, el grupo y el 
nombre del usuario. 
Flujo 
alternativo 
 
Devolverse de la página 
en que se encuentra 
El sistema se va a la interfaz de inicio 
de La Escuela de Gobierno  
Postcondición 
Usuarios con información y conocimiento de programación de 
servicios, inscripciones y asignaciones de servicios. 
Flujo 
Excepcional 
Mensaje de error cuando no hallan registros que mostrar cuando 
se realizan las consultas. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera que 
se invoque este caso de uso esporádicamente en el uso 
cotidiano del software. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
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Tabla 19. Caso de uso extendido consultar servicio CU10 
 
 
Caso de uso extendido registrar resultados CU11  
 
 
Ilustración 18. Diagrama de caso de uso extendido registrar resultados CU11 
 
Nombre del 
caso de Uso 
Registrar resultados   
Código del 
caso de uso 
CU 11 
Actores Docente  
Descripción 
Este caso de uso permite ingresar los resultados finales de 
aprobación y desaprobación de los servicios una vez 
finalizados por parte del docente o el estudiante que tiene un 
rol de docente. 
  
Precondición El docente debe haberse autentificado en el sistema. 
Flujo Principal 
Acción actor Acción sistema 
1) Dar  clic en el menú 
gestionar grupos 
2) El sistema arroja la interfaz de 
gestión de grupos 
3) En la interfaz se visualiza 
un botón que dice registrar 
resultado. Dar clic en 
registrar resultado al grupo 
que selecciono 
4) el sistema arroja la interfaz del 
grupo seleccionado para realizar 
el debido registro de resultados 
de los usuarios pertenecientes a 
un grupo. 
uc cu11 registrar resultados
docente
registrar resultados seleccionar grupo
registrar resultado por 
usuario
Consultar grupo
«include»«include»«include»
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5) dar clic en el botón 
guardar cambios. 
2) el sistema verifica los datos y 
los guarda en el sistema. 
Flujo 
Alternativo   
Postcondición 
El estudiante o la empresa queda con su resultado del servicio 
formativo o de investigación. 
Flujo 
Excepcional 
Mensajes de error cuando no es temporada de montar 
resultados. 
Frecuencia 
Cuando el software se ponga en funcionamiento, se espera que 
se invoque este caso de uso cuando los docentes o los 
estudiantes con rol de docente van a montar resultados. 
Prioridad Alta 
Comentarios   
 
Tabla 20. Caso de uso extendido registrar resultados CU11 
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9.2 FASE DE ELABORACION 
9.2.1 Diagramas de Secuencia  
Diagrama de secuencia gestionar actualidad 
 
Ilustración 19. Diagrama de secuencia gestionar actualidad  
sd Gestionar Actualidad
Community manager ( Administrador de
la comunidad )
Sistema Base de Datos
Dentro de la informacion 
suministrada en las actualidades, el 
sistema arroja todo lo relacionado 
con 
- Noticias
- Eventos
- Ofertas Laborales
La operacion se acciona dando 
clic en el boton correspondiente a
cada operacion, la operacion 
puede ser:
- Ingresar actualidad
- Modificar actualidad
- Eliminar Actualidad
- Consultar Actualidad
La operacion se acciona dando clic en el 
boton correspondiente a cada operacion,
la operacion puede ser:
Si dio clic en ingresar actualidad se 
acciona esta operacion dando clic en :
- Crear
Si dio clic en el boton modificar 
actualidad se acciona esta operacion 
dando clic en : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una 
segunda accion a realizar con un boton.
El resultado de la operacion puede 
ser 
- Noticia ingresada
- Noticia modificada
- Noticia eliminada
- Evento ingresado
- Evento modificado
- Evento eliminado
- Oferta ingresada
- Oferta modificada
- Oferta eliminada
Si la operacion es ingreso o 
modificacion de notica, evento u 
oferta verifica si los datos estan 
ingresados de forma incorrecta
Si es eliminacion de noticia, evento u 
oferta verifica qeu hayan datos por 
eliminar
si se cumple esto se muestra un 
mensaje de error y no realiza la 
operacion
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar actualidad()
Busca la informacion de todas las actualidades()
Informacion de las actualidades()
Carga interfaz de actualidades()
Ingresa o selecciona datos requeridos en la actualidad()
Acciona una operacion()
Acciona otra operacion()
Verifica datos()
Datos validos()
Realizar opeacion()
Resultados de la operacion()
Guarda la informacion()
Resultado de guardado()
Carga el mensaje " se guardo con exito "()
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Diagrama de secuencia gestionar servicios 
 
Ilustración 20. Diagrama de secuencia gestionar servicios 
sd Gestionar Serv icios
Community manager ( Administrador de
la comunidad )
Sistema Base de Datos
Dentro de la informacion suministrada en los 
servicios, el sistema arroja todo lo relacionado 
con 
- Servicios que se despliegan de cada servicio 
formativo, de extension y de investigacion
La operacion se acciona dando 
clic en el boton correspondiente a
cada operacion, la operacion 
puede ser:
- Ingresar servicio
- Modificar servicio
- Eliminar servicio
- Consultar servicio
La operacion se acciona dando clic en el 
boton correspondiente a cada operacion,
la operacion puede ser:
Si dio clic en crear servicio se acciona 
esta operacion dando clic en :
- Crear
Si dio clic en el boton modificar  se 
acciona esta operacion dando clic en : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una 
segunda accion con un boton debido a 
que la accion de consulta y eliminacion 
es directa.
El resultado de la operacion puede ser 
- Servicio formativo ingresado
- Servicio formativo modificado
- Servicio formativo eliminado
- Servicio de extension ingresado
- Servicio de extension modificado
- Servicio de extension eliminado
- Servicio de investigacion ingresado
- Servicio de investigacion modificado
- Servicio de investigacion eliminado
Si la operacion es ingreso o modificacion de 
servicio formativo, de extension o de 
investigacion  verifica si los datos estan 
ingresados de forma incorrecta
Si es eliminacion de servicio formativo, de 
extension o de investigacion verifica qeu 
hayan datos por eliminar
si se cumple esto se muestra un mensaje de 
error y no realiza la operacion
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar servicios()
Busca la informacion de todos los servicios()
Informacion de los servicios()
Carga interfaz de servicios()
Ingresa o selecciona datos requeridos en los servicios()
Acciona una operacion()
Acciona otra operacion()
Verifica datos()
Datos validos()
Realizar opeacion()
Resultados de la operacion()
Guarda la informacion()
Resultado de guardado()
Carga el mensaje " se guardo con exito "()
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Diagrama de secuencia gestionar usuario 
 
Ilustración 21. Diagrama de secuencia gestionar usuario 
sd Gestionar usuarios
Community manager ( Administrador de
la comunidad )
Sistema Base de datos
La operacion se acciona dando clic 
en el boton correspondiente a cada 
operacion, la operacion puede ser:
Si dio clic en ingresar  usuario se 
acciona esta operacion dando clic 
en :
- Crear
Si dio clic en el boton modificar se 
acciona esta operacion dando clic 
en : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una 
segunda accion a realizar con un 
boton.
Si los datos estan ingresados 
de forma incorrecta muestra 
un mensaje de error
El resultado de la 
operacion puede ser 
- Usuario registrado
- Usuario Modificado
- Usuario eliminado
La operacion se acciona dando clic en
un boton correspondiente a cada 
accion. La operacion puede ser:
- Crear nuevo usuario
- Administrar usuario
La operacion se acciona dando clic 
en un boton correspondiente a 
cada accion. La operacion puede 
ser:
Crear nuevo usuario:
-Crear
Administrar usuarios:
- Crear usuario
- Modificar usuario
- Eliminar Usuario
- Consultar usuario
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar usuario()
Carga interfaz de gestion de usuarios()
Ingresa y selecciona datos requeridos()
Accionar una operacion()
Accionar una operacion()
Accionar una operacion()
Verificar datos()
Datos validos()
Realizar la operacion()
Resultados de la operacion()
Guarda la informacion()
Resultado de guardado()
Carga el mensaje " se guardo con exito "()
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Diagrama de secuencia gestionar espacios 
 
Ilustración 22. Diagrama de secuencias gestionar espacios  
sd Gestionar Espacios
Community manager ( Administrador de
la comunidad )
Sistema Base de Datos
Dentro de la informacion 
suministrada en las actualidades, el 
sistema arroja todo lo relacionado 
con espacios fisicos de la universidad.
La operacion se acciona dando 
clic en el boton correspondiente a
cada operacion, la operacion 
puede ser:
- Ingresar espacio
- Modificar espacio
- Eliminar espacio
- Consultar espacio
La operacion se acciona dando clic en el 
boton correspondiente a cada operacion,
la operacion puede ser:
Si dio clic en crear espacio se acciona 
esta operacion dando clic en :
- Crear
Si dio clic en el boton modificar  se 
acciona esta operacion dando clic en : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una 
segunda accion a realizar con un boton.
El resultado de la operacion puede 
ser 
- Espacio ingresado
- Espacio modificado
- Espacio Eliminado
Si la operacion es ingreso o 
modificacion de espacio verifica si 
los datos estan ingresados de forma 
incorrecta
Si es eliminacion de espacio verifica 
qeu hayan datos por eliminar
si se cumple esto se muestra un 
mensaje de error y no realiza la 
operacion
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar espacios()
Busca la informacion de los espacios()
Informacion de los espacios()
Carga interfaz de espacios()
Ingresa o selecciona datos requeridos en el espacio()
Acciona una operacion()
Acciona otra operacion()
Verifica datos()
Datos validos()
Realizar opeacion()
Resultados de la operacion()
Guarda la informacion()
Resultado de guardado()
Carga el mensaje " se guardo con exito "()
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Diagrama de secuencia gestionar temática 
 
Ilustración 23. Diagrama de secuencia gestionar temática 
sd Gestionar Tematica
Sistema Base de datos
Empresacomite escuela gobiernovicerrectorias
Dentro de la informacion 
suministrada por el sistema  se 
encuentra el historial de 
anterirores tematicas ingresadas 
para hacer un recuento
Todos los campos deben 
estar llenos al momento de 
presionar el boton crear o 
guardar cambios, si no 
encuentra datos el sistema 
arroja un mensaje de error 
diciendo " Aun no ha 
ingresado ningun campo, 
vuelva a intentarlo".
Ingresa en el formulario todos 
los datos diligenciados de la 
tematica que va ingresar: 
nombre de la tematica, nombre 
del usuario, nombre del servicio 
.
La operacion se acciona dando clic en el boton 
correspondiente a cada operacion, la operacion puede ser:
- Ingresar tematica
- Modificar tematica
- Eliminar tematica
- Consultar tematica
La operacion se acciona dando clic en el 
boton correspondiente a cada operacion, la
operacion puede ser:
Si dio clic en ingresar tematica se acciona 
esta operacion dando clic en :
- Crear
Si dio clic en el boton modificar  se acciona 
esta operacion dando clic en : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una segunda 
accion a realizar con un boton.
Busca la informacion 
suministrada por la empresa 
para pasar por un proceso 
de aprobacion
Si preciona el boton aprobado, esa 
respuesta de tematicas aprobadas se dirige
a las vicerrectorias , si preciona el boton 
denegado, no se dirige a vicerrectoria, se 
pierde esa tematica por ser denegada por 
el comite.
Busca la informacion 
suministrada el comite para 
pasar por un proceso de 
aprobacion
Si preciona el boton aprobado, esa respuesta 
de tematicas aprobadas se dirige directo a la 
creacion de un servicio nuevo, si  preciona el 
boton denegado, no se dirige a la creacion de 
un servicio, se pierde esa tematica por ser 
denegada por las vicerrectorias.
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar tematica()
Buscar la informacion correspondiente a la tematica()
Informacion de tematica()
Carga interfaz de ingresar tematica()
Ingresa campos requeridos si los necesita()
Accionar un boton()
Accionar un boton()
Verificar datos()
Datos validos()
Carga mensaje diciendo " datos enviados con exito "()
ingresa al sistema()
da clic en el menu gestionar tematica()
Buscar la informacion correspondiente a la tematica()
Informacion de tematica()
Carga interfaz de ingresar tematica()
Accionar un boton()
Verificar datos()
Datos validos()
Carga mensaje diciendo " datos enviados con exito "()
ingresa al sistema()
da clic en el menu gestionar tematica()
Buscar la informacion correspondiente a la tematica()
Informacion de tematica()
Carga interfaz de ingresar tematica()
Accionar un boton()
Verificar datos()
Datos validos()
Carga mensaje diciendo " datos enviados con exito "()
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Diagrama de secuencia inscripción servicio 
 
 
Ilustración 24. Diagrama de secuencia inscripción servicio 
sd Inscripcion serv icio
Base de datosSistema
Estudiante, Empresa
Verifica segun la fecha 
actual si esta en la fecha 
adecuada para las 
inscripciones. Si no es 
temporada de 
inscripciones, muestra 
mensaje de error
Verifica si los grupos tienen cupos 
disponibles, verifica si el usuario de 
la empresa o el estudiante ya vieron
con anterioridad ese servicio y si no 
aprobaron en un semestre anterior.
Si no cumple alguno de estos 
requisitos, mensaje de error y no 
realiza la inscripcion
La operacion se acciona dando clic en 
el boton correspondiente a cada 
operacion, la operacion puede ser:
- Inscribirse
- Ver mis notas
- Ver mis grupos
Al dar clic en ionscribirse, queda de 
inmediato escrito en el grupo el 
estudiante o la empresa, si da clic en 
ver notas o grupos ve las notas 
respectivas de los servicios a lo que 
pertenece dentro de un grupo
Ingresar al sistema()
Da clic en la menu inscrpcion servicios()
Carga interfaz de servicios()
acciona una operacion()
Busca el programa y el usuario del estudiante o la empresa()
usuario y programa del estudiante o la empresa()
Verifica temporada de inscripciones()
Temporada valida()
Carga inscripciones()
Carga grupo()
Buscar requisitos de inscripcion()
Cumple los requisitos de inscripcion()
Guarda informacion de inscripcion()
Resultado de la inscripcion()
Carga mensaje de inscripcion exitosa()
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Diagrama de secuencia consultar servicio 
 
 
Ilustración 25. Diagrama de secuencia consultar servicio 
sd Consultar serv icios
Estudiante, docente,
empresa, community
manager
Sistema Base de datos
Las opciones de  consulta que puede 
hacer el estudiante, el community 
manager y la empresa son
- Consultar resultados 
- Consultar programacion de grupos
Las acciones que puede realizar son
- ver mis notas
- ver mis grupos
Ambas opciones permiten tener una 
consulta  del tipo de servicio, nombre
del servicio, nombre del usuario, 
grupo y resultados de los serivicos a 
los que asiste el usuario
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu inscripcion servicio()
Buscar la informacion correspondiente a inscripcion del servicio()
Informacion de inscripcion()
carga interfaz de inscripcion()
accionar una operacion()
Carga interfaz de mis notas()
Carga interfaz de mis grupos()
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Diagrama de secuencia registrar resultados 
 
 
Ilustración 26. Diagrama de secuencia registrar resultados 
sd Ingresar Resultados
Docente
Sistema Base de Datos
Si el docente no 
tiene grupos 
asignados muestra 
mensaje de error
Si no es temporada 
para la publicacion 
de resultados 
muestra un mensaje 
de error y no permite 
que se monten 
resultados
El sistema me muestra en esa 
primera interfaz  los grupos que 
estan en el momento activos, con 
el su nombre, y el serivcio que 
prestan
Da clic en el boton ingresar 
resultados, al dar clic en ingresar 
resultados por grupo 
seleccionado, el sistema trae el 
grupo que acabo de 
seleccionar, con el campo vacio 
de resultado para ser llenado 
respectivamente a cada usuario 
perteneciente a un grupo.
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar grupos()
Carga interfaz de gestion de grupos()
accionar una operacion()
Cargar grupos()
Busca todos los grupos()
Arroja resultados de los grupos()
Buscar los grupos asignados al docente seleccionado()
Grupos asignados al docente()
Carga los grupos asignados por docente()
Verificar temporada valida para publicacion de reslutados()
Temporada valida()
Busca estudiantes y empresas pendientes para resultados por grupo()
Estudiantes y empresas pendientes para resultados()
Seleccionar un estudiante o empresa()
Seleccionar una opcion de resultado()
Dar clic en el boton "Guardar cambios"()
Guarda la informacion del resultado()
Respuesta resultado guardado()
Carga el mensaje " Se guardo con exito"()
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Diagrama de secuencia gestionar perfiles 
 
 
 
Ilustración 27. Diagrama de secuencia gestionar perfiles 
sd Gestionar Perfiles
Community manager ( Administrador de
la comunidad )
Sistema Base de Datos
Dentro de la informacion 
suministrada en los perfiles, el 
sistema arroja
-Perfil docente
-Perfill estudiante
-Perfil empresa
-Perfil administrador
-Perfill vicerrectorias
-Perfil comite escuela de gobierno
La operacion se acciona dando 
clic en el boton correspondiente a
cada operacion, la operacion 
puede ser:
- Ingresar perfil
- Modificar perfil
- Eliminar perfil
- Consultar perfil
La operacion se acciona dando clic en el 
boton correspondiente a cada operacion,
la operacion puede ser:
Si dio clic en crear tipo perfil se acciona 
esta operacion dando clic en :
- Crear
Si dio clic en el boton modificar se 
acciona esta operacion dando clic en : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una 
segunda accion a realizar con un boton.
El resultado de la 
operacion puede ser 
- Perfil ingresado
- Perfil modificado
- Perfil Eliminado
Si la operacion es ingreso o 
modificacion de perfil verifica si los 
datos estan ingresados de forma 
incorrecta
Si es eliminacion de perfil verifica qeu
hayan datos por eliminar
si se cumple esto se muestra un 
mensaje de error y no realiza la 
operacion
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar perfi les()
Busca la informacion de los perfi les()
Informacion de los perfi les()
Carga interfaz de perfi les()
Ingresa o selecciona datos requeridos en el perfi l()
Acciona una operacion()
Acciona otra operacion()
Verifica datos()
Datos validos()
Realizar opeacion()
Resultados de la operacion()
Guarda la informacion()
Resultado de guardado()
Carga el mensaje " se guardo con exito "()
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Diagrama de secuencia gestionar grupos 
 
Ilustración 28.Diagrama de secuencia gestionar grupo 
 
 
sd Gestionar Grupos
Community manager ( Administrador de
la comunidad )
Sistema Base de Datos
Dentro de la informacion 
suministrada en los grupos, el sistema 
arroja todo lo relacionado con 
- Hora
- Espacios
- Docentes
- Servicios
La operacion se acciona dando 
clic en el boton correspondiente a
cada operacion, la operacion 
puede ser:
- Ingresar grupo
- Modificar grupo
- Eliminar grupo
- Consultar grupo
La operacion se acciona dando clic en el 
boton correspondiente a cada operacion,
la operacion puede ser:
Si dio clic en crearr grupo  se puede 
- Crear
Si dio clic en el boton modificar  se 
puede : 
- Guardar cambios
Eliminar y consultar no tienen una 
segunda accion con otro boton, la 
consulta y eliminacion la hace directa 
con un solo clic.
El resultado de la operacion puede 
ser 
- Grupo ingresado
- Grupo modificado
- Grupo eliminado
Si la operacion es ingreso o 
modificacion de hora, espacio , 
docente o servicio  verifica si los 
datos estan ingresados de forma 
incorrecta y si se cruzan horarios con
otros grupos y docentes .
Si es eliminacion de hora, espacio, 
servicio o docente  verifica qeu 
hayan datos por eliminar
si se cumple esto se muestra un 
mensaje de error y no realiza la 
operacion
Ingresa al sistema()
Da clic en el menu gestionar grupos()
Busca la informacion de todos los grupos()
Informacion de los grupos()
Carga interfaz de grupos()
Ingresa o selecciona datos requeridos en los grupos()
Acciona una operacion()
Acciona otra operacion()
Verifica datos()
Datos validos()
Realizar opeacion()
Resultados de la operacion()
Guarda la informacion()
Resultado de guardado()
Carga el mensaje " se guardo con exito "()
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Diagrama de secuencia ingresar al aplicativo 
 
 
Ilustración 29. Diagrama de secuencia ingresar al aplicativo 
  
sd Ingresar al Aplicativ o
Actor
A
Sistema Base de Datos
Un actor registrado en el sistema que tenga usuario y 
contrasena de acceso al sistema, la persona puede tener 
rol de:
- Estudiante
- Docente
- Community manager ( administrador  )
- Vicerrectorias
- Empresa
- Comite Escuela de Gobierno
si  los datos no son validos se 
genera un mensaje de error lo 
cual no genera  la interfaz a la 
que cada tipo de usuario tiene 
acceso
Ingresar a la pagina de inicio()
Solicita usuario y contrasena()
Ingresa usuario y contrasena()
Verifica usuario y contrasena()
Usuario y contrasena validos()
Carga interfaz  segun tipo de ususario()
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9.2.2 Modelo Vista Controlador 
9.2.2.1 Diagrama de Despliegue 
Para el desarrollo del portal web se hizo uso del lenguaje de programación java    
con ayuda de un framework para la  realización  más ágil del este, el framework 
usado se llama Yii, a su vez, se hizo uso de una base de datos en MySQL en 
donde se almacenaran todos los registros que se van guardando en el portal. 
 
 
 
Ilustración 30. Diagrama de despliegue 
deployment Use Case Model
PC utilizada por usuarios
Sistema operativ o 
Nav egador ( Firefox, Chrome, Explorer )
Usuario
Serv idor web - Portal web:  Escuela de Gobierno de la 
Univ ersidad de San Buenav entura Medellin
Interfaz grafica ( v ista )
Modelo ( clases )
Controlador ( clases )
Serv idor correo usuario ( gmail, hotmail ) 
Cuenta de correo del usuarioa la 
que llegara el correo de 
restablecimiento de usuario y 
contrasena
Serv idor de bases de datos
Lenguaje
MySql v. 6.0.0
TCP/IP
TCP/IP
http: Internet
Uso de dispositivo de
entrada/salida ( monitor,
teclado, mouse )
http:Internet
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9.2.2.2 VISTA 
 
El portal realizado para la escuela de gobierno de la Universidad de San 
Buenaventura seccional Medellín consta de 6 usuarios que interactúan dentro del 
sistema, cada uno de ellos con roles diferentes: estudiante, docente, empresa, 
comité de la escuela de gobierno, vicerrectorías y administrador. 
La empresa puede ingresar al sistema y realizar las siguientes operaciones: 
ingresar una temática la cual pasa por un proceso de aprobación por parte del 
comité de la escuela de gobierno que es otro de los usuarios del sistema, si la 
temática o el conjunto de temáticas son aprobadas por el comité, estas pasan por 
el mismo proceso de aprobación pero esta vez por parte de otro de los usuarios, 
en este caso por las vicerrectorías. La diferencia entre la aprobación entre el 
comité y la vicerrectoría es que el comité escoge cuales son las apropiadas dentro 
de las que envió la empresa, mientras que las vicerrectorías aprueban las que el 
comité aprobó anteriormente pasando a ser inmediatamente un servicio o curso 
dentro del portal, este usuario es quien toma la decisión final. 
Otra de las operaciones que puede hacer la empresa es inscribirse a los servicios 
disponibles en el portal y revisar las notas obtenidas al finalizar el curso.  
El estudiante puede inscribirse a un servicio en el portal y revisar sus notas al final 
del curso. 
El docente puede ver los grupos a los cuales pertenece al igual que ingresar las 
respectivas notas de los grupos que le fueron asignados. 
El administrador puede realizar el mayor número de operaciones dentro del portal, 
dentro de esas operaciones está el CRUD (Create, Read, Update, Delete). El 
administrador puede gestionar la actualidad que es donde se maneja todo lo que 
tiene que ver con los eventos, las noticias y las ofertas laborales vigentes. 
Gestionar usuarios donde puede controlar cuales usuarios están o no habilitados 
dentro del sistema. Gestionar perfiles donde puede cambiar los roles de algún 
usuario existente. Gestionar espacios donde puede controlar que espacios físicos 
se ocuparan en los diferentes cursos. Gestionar servicios donde puede estar al 
pendiente de que servicios están activos en el sistema, y gestionar los grupos en 
los cuales están inscritos las empresas y los estudiantes. 
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En la ilustración 31 se puede observar la página principal del portal web de la 
escuela de gobierno, en la vista se puede observar que cualquier persona que 
ingrese al sistema puede tener acceso a las noticias, a los eventos y a las ofertas 
sin necesidad de ser un usuario registrado en el sistema, para tener acceso a 
muchas más opciones, si debe de ser un usuario registrado anteriormente.  
 
Ilustración 31. Vista de la página principal del portal web de la Escuela de Gobierno  
 
En la ilustracion32 vemos que si nos desplazamos al botón en la parte superior 
derecha, podemos iniciar sesión como un usuario registrado con anterioridad, si 
no está registrado en el sistema, da clic donde dice “para registrarte dar click 
aquí”, esa opción es para las personas que aún no tienen un usuario habilitado en 
el sistema. Cuando una persona no está inscrita e intenta acceder el sistema 
arroja unos mensajes de datos erróneos, igualmente sucede cuando un usuario 
ingresa mal sus datos.  
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Ilustración 32. Vista de inicio de sesión 
 
En la ilustración 36 vemos como es la página de inicio de sesión de un usuario tipo 
administrador, por ser administrador va tener muchos privilegios dentro del portal, 
el administrador podrá gestionar las actualidades, gestionar los usuarios, gestionar 
los grupos, gestionar los servicios, gestionar los espacios y gestionar los perfiles 
como se muestra en la tabla 21. Dentro de cada una de las gestiones que puede 
hacer el administrador se encuentran las opciones de crear, modificar, eliminar y 
consultar los datos. 
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Ilustración 33. Vista de la página de inicio del administrador 
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Tabla 21. Vistas de las gestiones de usuario y servicio por el administrador 
En la ilustración 34 observamos el inicio en el sistema con perfil de docente, el 
docente tendrá la opción de gestionar grupos dentro de la cual podrá consultar los 
grupos a los cuales pertenece, los usuarios asignados a sus grupos y tendrá la 
opción también de ingresar el resultado de la nota de los usuarios asignados por 
grupo 
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Ilustración 34. Vista de inicio de sesión con perfil docente 
En la ilustración 35 vemos el inicio de sesión con un perfil tipo estudiante, el 
estudiante tendrá la opción de inscribirse a un servicio, contara con la posibilidad 
de ver los grupos a los cuales pertenece y las notas que el docente le ha asignado 
correspondientes al servicio inscrito.  
 
 
Ilustración 35. Vista de inicio de sesión con perfil de estudiante 
 
En la ilustración 36 podemos ver como es el inicio de sesión con el perfil tipo 
empresa, la empresa va a tener las opciones de gestionar temáticas, inscribirse a 
un servicio, ver sus notas y ver los grupos. En la gestión de la temática, la 
empresa ingresa al aplicativo y escoge el servicio que quiere ingresar para 
proponer, le asigna un título y escribe un detalle acerca de esa nueva temática 
que está ingresando, la temática la empresa la puede crear, modificar, consultar y 
eliminar. La empresa puede inscribirse a un grupo al igual que como lo hace un 
usuario con perfil tipo estudiante, puede ver sus notas y puede ver los grupos a los 
cuales está inscrito. 
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Ilustración 36. Vista del inicio de sesión con el perfil tipo empresa 
 
En la ilustración 37 se observa el inicio de sesión con un perfil tipo comité escuela 
de gobierno, el comité tendrá la opción de habilitar temática, esta opción sirve para 
aceptar o denegar las temáticas que fueron ingresadas por una empresa como se 
explicó en la ilustración 36.  
 
Ilustración 37. Vista del inicio de sesión con el perfil tipo comité escuela de gobierno 
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En la ilustración 38 observamos el inicio de sesión de las vicerrectorías las cuales 
harán el proceso similar al del comité de la escuela de gobierno, seles habilitara la 
opción de habilitar temática, esta opción permite aceptar o denegar las temáticas 
que el comité ya le acepto a las empresa, estas a su vez ya son una decisión 
definitiva y pasan a habilitarse como un nuevo servicio. 
 
Ilustración 38. Vista del inicio de sesión con el perfil tipo vicerrectorías
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9.2.2.3 Diagrama de Componentes 
Ilustración 39. Diagrama de componente
cmp Component Model
pagina de inicio -  logueo 
usuarios - (inicio.php)
inicio estudiantes 
(estudiantes.php)
inicio docentes 
(docentes.php)
inicio administrador 
(admin.php)
recobrar acceso 
(recobrar.php) 
inicio comite 
(comite.php)
inicio empresa 
(empresa.php)
inicio v ecerrectorias 
(v icerrectorias.php)
estudiante
docente
community manager 
(administrador)
comite escuela de 
gobierno
empresa
v icerrectorias
inscripcion serv icio 
estudiantes 
(inscripcion.php)
consultar serv icio 
estudiantes 
(consultarE.php)
registrar resultados 
(registrar.php)
consultar serv icio 
docentes 
(consultarDA.php)
gestionar actualidad 
(actualidad.php)
gestionar grupos 
(grupos.php)
gestionar serv icios 
(serv icios.php)
gestionar usarios 
(usuarios.php)
consultar serv ico 
administrador 
(consultarDA.php)
inscripcion serv icio 
administrador 
(inscripcion.php)
analizar necesidades 
(analizar.php)
inscripcion serv icio 
empresas 
(inscripcion.php)
consultar serv icio 
empresas 
(consultarE.php)
ingresar tematica 
(tematica.php)
autorizar 
(autorizar.php)
acceso a datos 
MySQL
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9.2.2.4 Modelo 
9.2.2.4.1 Modelo Entidad Relación 
 
 
Ilustración 40. Modelo entidad relación 
9.2.2.4.1.1 Diccionario de datos tablas de la Base de Datos 
 
Nombre de la tabla: servicio 
 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los diferentes servicios que 
presta la Escuela de Gobierno: Servicios formativos, Servicios de extensión y 
Servicios de investigación.  
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Columnas: 
Tabla: servicio 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_servicio 
Identificador del servicio, es la clave 
primaria de la tabla servicio 
 
INT 
 nombre_servicio 
Nombre del servicio: servicio 
formativo, servicio de extensión, 
servicio de investigación VARCHAR (250) 
 tipo_servicio 
Identificador del tipo de servicio 
perteneciente a uno    o varios 
servicios, es la clave foránea de la 
tabla tipo_servicio INT 
  descripcion Descripción del servicio VARCHAR (250) 
 
Tabla 22. Descripción de la tabla servicio en el modelo entidad relación 
 
Nombre de la tabla: Grupo 
 
Descripción: En esta tabla se crean los grupos que se le asignan a los servicios 
 
Columnas: 
Tabla: Grupo 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_grupo 
Identificador del grupo, es la 
clave primaria de la tabla grupo INT 
 id_servicio 
Identificador del servicio 
perteneciente a uno    o varios 
grupos, es la clave foránea de la 
tabla servicio INT 
  id_espacio 
Identificador del espacio que se 
asigna a un grupo, es la clave 
foránea de la tabla espacio INT 
  id_docente Cedula del docente asignado INT 
  estado_grupo 
Estado del Grupo: Abierto, 
cerrado 
VARCHAR 
(250) 
  nombre_grupo Nombre del grupo 
VARCHAR 
(250) 
  cantidad_cupos 
Cantidad de cupos ofertados 
para el grupo INT 
  fecha_creacion Fecha de creación del grupo DATETIME 
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  fecha_ultima_modificacion 
Fecha de la última modificación 
del grupo 
 
DATETIME 
 tiempo_semestre Tiempo del semestre 
VARCHAR 
(250) 
 periodo_academico Periodo académico INT 
 fecha_inicio Fecha de inicio DATETIME 
 fecha_fin Fecha de finalización DATETIME 
 fecha_limite_inscripcion Fecha límite de inscripción DATETIME 
 fecha_limite_resultado Fecha límite de resultado DATETIME 
 fecha_clase 
Fecha en que se dictaran las 
clases DATETIME 
 
Tabla 23. Descripción de la tabla grupo en el modelo entidad relación 
 
Nombre de la tabla: inscripción_servicio 
 
Descripción: En esta tabla esta la información de la inscripción de los grupos  
 
 
 
Columnas: 
Tabla: inscripción_servicio 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_inscripcion_servicio 
Identificador de la inscripción 
de servicios, es la clave 
primaria de la tabla 
inscripcion_servicio 
 
INT 
 usuario_ id_usuario 
Identificador del usuario, el cual 
está asociado a una inscripción 
de un grupo, es la clave 
foránea de la tabla usuario INT 
 grupo_id_grupo 
Identificador del grupo el cual 
está asociado a una inscripción 
de un grupo, es la clave 
foránea de la tabla grupo INT 
 resultado 
Resultado o nota del servicio 
obtenida DECIMAL 
 
fecha_inscripcion_grup
o Fecha de inscripción del grupo VARCHAR (250) 
 
Tabla 24. Descripción de la tabla inscripcion_grupo en el modelo entidad relación 
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Nombre de la tabla: tipo_actualidad 
 
Descripción: Esta tabla contiene la información del tipo de actualidad 
perteneciente a una actualidad 
 
 
Columnas: 
Tabla: tipo_actualidad 
 
PK Nombre Descripción Tipo 
* 
Id_tipo_actualidad 
 
Identificador del detalle del 
resultado, es la clave primaria de 
la tabla tipo_actualidad 
 
INT 
 
tipo_actualidad 
 
Identificador del tipo de 
actualidad perteneciente a una 
actualidad, es la clave foránea de 
la tabla tipo_actualidad  
 
INT 
 
Tabla 25. Descripción de la tabla tipo_actualidad en el modelo entidad relación 
 
 
Nombre de la tabla: tipo_servicio 
 
Descripción: Esta tabla contiene la información del tipo de servicio perteneciente 
a un servicio 
 
Columnas: 
Tabla: tipo_servicio 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_tipo_servicio 
Identificador del detalle de la 
inscripción  del grupo, es la 
clave primaria de la tabla 
tipo_servicio 
 
INT 
 tipo_servicio 
Identificador del tipo de 
servicio perteneciente a un 
servicio, es la clave foránea 
de la tabla tipo_servicio INT 
 
Tabla 26. Descripción de la tabla tipo_servicio en el modelo entidad relación 
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Nombre de la tabla: temática 
 
Descripción: En esta tabla se ingresa toda la información relacionada con las 
temáticas que se integran como un nuevo servicio en la Escuela de Gobierno 
pasando por un proceso de decisión.   
 
Columnas: 
Tabla: temática 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_tematica 
Identificador de la 
temática, es la clave 
primaria de la tabla 
temática. 
 
INT 
 id_usuario 
Identificador del usuario el 
cual realiza el ingreso de 
la respectiva temática, es 
la clave foránea de la 
tabla usuario. Este 
usuario es la empresa  INT 
 id_servicio 
Identificador del servicio al 
cual pertenece la 
temática, es la clave 
foránea de la tabla 
servicio.  INT 
 nombre_tematica Nombre de la temática 
VARCHAR 
(250) 
 fecha_ingreso_tematica 
Fecha de Ingreso de la 
temática DATETIME 
 usuario_comite 
Este usuario pertenece al 
comité de la Escuela de 
Gobierno INT 
 decisión_tematica_comite 
Selección de aprobación o 
no aprobación por parte 
del comité de la Escuela 
de Gobierno de las 
temáticas enviadas por 
las empresas.  
VARCHAR 
(250) 
 fecha_ingreso _tematica_comite 
Fecha de ingreso de 
aprobación o no 
aprobación de la temática 
por parte del comité de la 
Escuela de Gobierno DATETIME 
 usuario_vicerrectorias 
Este usuario pertenece a 
las vicerrectorías. INT 
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Tabla: temática 
PK Nombre Descripción Tipo 
 decisión_tematica_vicerrectorias 
Selección de aprobación o 
no aprobación por parte 
de las vicerrectorías de 
las temáticas aprobadas 
por el comité de la 
Escuela de Gobierno 
VARCHAR 
(250) 
 
Fecha_ingreso_ 
tematica_vicerrectorias 
Fecha de ingreso de 
aprobación o no 
aprobación de la temática 
por parte de las 
vicerrectorías  DATETIME 
 Estado_tematica 
Estado en que se 
encuentra la temática: a = 
aprobada, d = denegada   
  detalle_tematica Detalle de la temática 
VARCHAR 
(250) 
 
Tabla 27. Descripción de la tabla temática en el modelo entidad relación 
 
 
Nombre de la tabla: usuario_tipo_usuario 
 
Descripción: Esta tabla es una tabla intermedia entre el usuario y el tipo de 
usuario. 
 
Columnas: 
Tabla: usuario_tipo_usuario 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_usuario_tipo_usuario 
Identificador del 
usuario_tipo_usuario, es la 
clave primaria de la tabla 
usuario_tipo_usuario. 
 
INT 
 id_usuario 
Identificador del usuario 
perteneciente a una tabla 
intermedia, es la clave 
foránea de la tabla usuario INT 
 Id_tipo_usuario 
Identificador del tipo de 
usuario perteneciente a una 
tabla intermedia, es la clave 
foránea de la tabla INT 
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tipo_usuario 
 
Tabla 28. Descripción de la tabla usuario_tipo_usuario en el modelo entidad relación 
 
Nombre de la tabla: persona 
 
Descripción: Esta tabla contiene la información de la persona con sus respectivos 
datos únicos.  
 
Columnas: 
Tabla: persona 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_persona 
Identificador de la persona, es la 
clave primaria de la tabla Persona 
 
INT 
 tipo_persona Tipo de persona: Natural, jurídica. 
VARCHAR 
(250) 
 programa Programa académico 
VARCHAR 
(250) 
 semestre Semestre actual 
VARCHAR 
(250) 
  nombres Nombres completos de la persona 
VARCHAR 
(250) 
 apellidos Apellidos completos de la persona 
VARCHAR 
(250) 
 dirección 
Dirección de residencia de la 
persona 
VARCHAR 
(250) 
 teléfono Teléfono  fijo de la persona 
VARCHAR 
(250) 
 celular Celular de la persona 
VARCHAR 
(250) 
 cedula Cedula de la persona 
VARCHAR 
(250) 
  email Email de la persona 
VARCHAR 
(250) 
 
Tabla 29. Descripción de la tabla persona en el modelo entidad relación 
 
Nombre de la tabla: usuario 
 
Descripción: Esta tabla almacena la información de los diferentes usuarios 
existentes en el sistema con sus respectivas contraseñas.  
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Columnas: 
Tabla: usuario 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_usuario 
Identificador del usuario, es la clave 
primaria de la tabla usuario 
 
INT 
 Id_persona 
Identificador de la persona la cual 
posee un usuario, es la clave foránea 
de la tabla persona INT 
 disponibilidad 
Disponibilidad del usuario (docentes 
disponibles para dictar un servicio) VARCHAR (250) 
 contrasena 
Contraseña del usuario para ingresar al 
sistema VARCHAR (250) 
  cedula 
Cedula del usuario que será su login e 
inicio de sesión junto con la contraseña  VARCHAR (250) 
 
Tabla 30.Descripción de la tabla usuario en el modelo entidad relación 
 
Nombre de la tabla: tipo_usuario 
 
Descripción: Esta tabla contiene la información del tipo de usuario con su 
respectivo rol dentro del portal. 
 
Columnas: 
Tabla: tipo_usuario 
P
K Nombre Descripción Tipo 
* 
id_tipo_usuari
o 
Identificador del tipo de usuario, es la 
clave primaria de la tabla tipo_usuario 
 
INT 
 rol_usuario Rol del tipo de usuario VARCHAR (250) 
 
Tabla 31. Descripción de la tabla tipo_usuario en el modelo entidad relación 
 
Nombre de la tabla: espacio 
 
Descripción: Contiene la información de los diferentes espacios asignados dentro 
de las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín en 
donde se dictaran los servicios. 
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Columnas: 
Tabla: espacio 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_espacio 
Identificador del espacio, es la clave 
primaria de la tabla Espacio 
 
INT 
 nombre_espacio 
Nombre del espacio: mini auditorio 3, 
salón 301c…  VARCHAR (250) 
 
Tabla 32. Descripción de la tabla espacio en el modelo entidad relación 
Nombre de la tabla: actualidad 
 
Descripción: Esta tabla permite el ingreso de las actualidades que se ingresaran 
en el portal, ya sea una noticia, un evento o una oferta laboral.  
 
 
Columnas: 
Tabla: actualidad 
PK Nombre Descripción Tipo 
* id_actualidad 
Identificador de la actualidad, 
es la clave primaria de la tabla 
actualidad 
 
INT 
 id_usuario 
Identificador del usuario el 
cual hace el debido ingreso de 
las actualidades en el sistema, 
es la clave foránea de la tabla 
usuario INT 
  id_tipo_actualidad 
Tipo de actualidad: noticia, 
evento, oferta laboral. VARCHAR (250) 
 detalle_actualidad Detalle de la actualidad VARCHAR (250) 
 
fecha_ingreso_actualida
d 
Fecha de ingreso de la 
actualidad DATETIME 
 
Tabla 33. Descripción de la tabla actualidad en el modelo entidad relación 
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9.2.2.5 Controlador  
9.2.2.5.1 Diagrama de Clases 
 
 
Ilustración 41. Diagrama de clase
class Class Model
actualidad
+ detalle_actualidad
+ fecha_ingreso_actualidad
+ id_actualidad
+ id_usuario
+ tipo_actualidad
+ ConsultarActualidad()
+ CrearActualidad()
+ EliminarActualidad()
+ ModificarActualidad()
tipo_actualidad
+ id_tipo_actualidad
+ tipo_actualidad
+ ConsultarTipoActualidad()
inscripcion_serv icio
+ fecha_inscripcion_servicio
+ grupo_id_grupo
+ id_inscripcion_servicio
+ resultado
+ usuario_id_usuario
+ AsignarGrupo()
+ ConsultarServicio()
+ SeleccionarServicio()
usuario
+ cedula
+ contrasena
+ disponibil idad
+ id_persona
+ id_tipo_usuario
+ id_usuario
+ nombre_usuario
+ ConsultarUsuario()
+ CrearUsuario()
+ EliminarUsuario()
+ ModificarUsuario()
+ RecuperarContrasena()
espacio
+ id_espacio
+ nombre_espacio
+ ConsultarEspacio()
+ CrearEspacio()
+ EliminarEspacio()
+ ModificarEspacio()
tipo_usuario
+ id_tipo_usuario
+ rol_usuario
+ CargarDatosTipoUsuario()
persona
+ apellidos
+ cedula
+ celular
+ direccion
+ email
+ id_persona
+ nombres
+ programa
+ semestre
+ telefono
+ tipo_persona
+ ConsultarPersona()
+ CrearPersona()
+ EliminarDatosPersona()
+ ModificarPersona()
tematica
+ decision_tematica_comite
+ decision_tematica_vicerrectorias
+ detalle_tematica
+ estado_tematica
+ fecha_ingreso_tematica
+ fecha_ingreso_tematica_comite
+ fecha_ingreso_tematica_vicerrectorias
+ id_servicio
+ id_tematica
+ id_usuario
+ nombre_tematica
+ usuario_comite
+ usuario_vicerrectorias
+ CrearTematica()
+ EliminaDatosTematica()
+ ModificaDatosTematica()
tipo_serv icio
+ id_servicio
+ tipo_servicio
+ ConsultarTipoServicio()
serv icio
+ descripcion
+ id_servicio
+ nombre_servicio
+ tipo_servicio
+ ConsultarServicio()
+ CrearServicio()
+ EliminarServicio()
+ ModificarServicio()
grupo
+ cantidad_cupos
+ estado_grupo
+ fecha_clase
+ fecha_creacion
+ fecha_fin
+ fecha_inicio
+ fecha_limite_inscripcion
+ fecha_limite_resultado
+ fecha_ultima_modificacion
+ id_docente
+ id_espacio
+ id_grupo
+ id_servicio
+ nombre_grupo
+ periodo_academico
+ tiempo_semestre
+ ConsultarGrupo()
+ CrearGrupo()
+ EliminarGrupo()
+ ModificarGrupo()
1
1..*
1 1..*
1
1..*
11..*
1
1..*
1..*
1
1..*
1
11..*
11..* 1..*
1
1
1..*
1..*
1
1 1..*
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9.2.2.5.1.1 Diccionario de Datos de las Clases  
 
Clase:  persona 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearPersona public 
Int cedula 
Cedula de la 
persona 
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para registrar 
la persona 
con sus 
datos 
personales 
string nombres 
Nombres de 
la persona 
string apellidos 
Apellidos de 
la persona 
string Direccion 
Dirección de 
la persona 
int telefono 
Teléfono de 
la persona 
int celular 
Celular de la 
persona 
string email 
Email de la 
persona 
string programa 
Programa al 
que 
pertenece la 
persona 
int semestre 
Semestre 
que cursa 
actualmente 
la persona 
ModificarPerso
na 
public 
Int cedula 
Cedula de la 
persona 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar los 
datos de una 
persona  
string nombres 
Nombres de 
la persona 
string apellidos 
Apellidos de 
la persona 
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string Direccion 
Dirección de 
la persona 
int telefono 
Teléfono de 
la persona 
int celular 
Celular de la 
persona 
string email 
Email de la 
persona 
string programa 
Programa al 
que 
pertenece la 
persona 
int semestre 
Semestre 
que cursa 
actualmente 
la persona 
EliminarPerso
na 
public 
Int cedula 
Cedula de la 
persona 
void 
No retorna 
valores 
este método 
es utilizado 
para eliminar 
los datos de 
una persona  
string nombres 
Nombres de 
la persona 
string apellidos 
Apellidos de 
la persona 
string Direccion 
Dirección de 
la persona 
int telefono 
Teléfono de 
la persona 
int celular 
Celular de la 
persona 
string email 
Email de la 
persona 
string programa 
Programa al 
que 
pertenece la 
persona 
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int semestre 
Semestre 
que cursa 
actualmente 
la persona 
ConsultarPers
ona 
public 
Int cedula 
Cedula de la 
persona 
void 
Retorna los 
registros de 
tas las 
personas 
registradas 
en el sistema 
este método 
es utilizado 
para 
consultar los 
datos de una 
persona  
string nombres 
Nombres de 
la persona 
string apellidos 
Apellidos de 
la persona 
string Direccion 
Dirección de 
la persona 
int telefono 
Teléfono de 
la persona 
int celular 
Celular de la 
persona 
string email 
Email de la 
persona 
string programa 
Programa al 
que 
pertenece la 
persona 
int semestre 
Semestre 
que cursa 
actualmente 
la persona 
 
Tabla 34. Descripción de la clase persona 
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Clase:  usuario 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearUsuario public 
Int cedula 
Cedula del 
usuario  
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para registrar 
un usuario 
string contrasena 
Contraseña 
del usuario 
tinyin
t 
disponibilid
ad 
Disponibilida
d del usuario 
ModificarUsua
rio 
public 
Int cedula 
Cedula del 
usuario  
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar un 
usuario 
string contrasena 
Contraseña 
del usuario 
tinyin
t 
disponibilid
ad 
Disponibilida
d del usuario 
EliminarUsuari
o 
public 
Int cedula 
Cedula del 
usuario  
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para eliminar 
un usuario 
string contrasena 
Contraseña 
del usuario 
tinyin
t 
disponibilid
ad 
Disponibilida
d del usuario 
ConsultarUsua
rio 
public 
Int cedula 
Cedula del 
usuario  
void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
usuarios 
registrados 
en el sistema 
Este método 
es utilizado 
para 
consultar un 
usuario 
string contrasena 
Contraseña 
del usuario 
tinyin
t 
disponibilid
ad 
Disponibilida
d del usuario 
RecuperarcCo
ntrasena 
public int 
cedula 
 
Cedula del 
usuario 
void 
Retorna 
datos de la 
persona con 
su usuario y 
Este método 
busca los 
datos y la 
contraseña  
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int id_usuario 
Identificador 
del usuario 
contraseña de un 
usuario por 
medio de la 
cedula y el 
identificador 
de 
 
Tabla 35. Descripción de la clase usuario 
 
Clase:  actualidad 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearActualida
d 
public 
text 
detalle_act
ualidad 
Detalle de la 
actualidad 
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para crear 
una 
actualidad 
string 
tipo_actuali
dad 
Tipo de 
actualidad 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_actuali
dad 
Fecha de 
ingreso de la 
actualidad 
ModificarActua
lidad 
public 
text 
detalle_act
ualidad 
Detalle de la 
actualidad 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar una 
actualidad 
string 
tipo_actuali
dad 
Tipo de 
actualidad 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_actuali
dad 
Fecha de 
ingreso de la 
actualidad 
EliminarActuali
dad 
public 
text 
detalle_act
ualidad 
Detalle de la 
actualidad 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para eliminar 
una 
actualidad 
string 
tipo_actuali
dad 
Tipo de 
actualidad 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_actuali
dad 
Fecha de 
ingreso de la 
actualidad 
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ConsultarActu
alidad 
public 
text 
detalle_act
ualidad 
Detalle de la 
actualidad 
void 
Retorna los 
registros de 
todas las 
actualidades  
Este método 
es utilizado 
para 
consultar una 
actualidad 
string 
tipo_actuali
dad 
Tipo de 
actualidad 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_actuali
dad 
Fecha de 
ingreso de la 
actualidad 
 
Tabla 36. Descripción de la clase actualidad 
 
Clase:  grupo 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearGrupo public 
string 
Nombre_gr
upo 
Nombre del 
grupo 
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para crear 
los grupos 
string 
Periodo_ac
ademico 
Periodo 
académico  
int 
Tiempo_se
mestre 
Tiempo 
semestre 
tinyin
t 
Estado_gr
upo 
Estado del 
grupo 
int 
Cantidad_c
upos 
Cantidad de 
cupos 
dateti
me 
Fecha_cla
se 
Fecha de las 
clases 
dateti
me 
Fecha_cre
acion 
Fecha de 
creación del 
grupo 
dateti
me 
Fecha_inici
o 
Fecha de 
inicio 
dateti
me 
Fecha_fin Fecha fin 
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dateti
me 
Fecha_limi
te_inscripci
on 
Fecha límite 
de 
inscripciones 
de grupos 
dateti
me 
Fecha_limi
te_resultad
o 
Fecha límite 
de resultados 
por grupo 
dateti
me 
Fecha_ulti
ma_modifi
cacion 
Fecha de 
última 
modificación 
del grupo 
ModificarGrup
o 
public 
string 
Nombre_gr
upo 
Nombre del 
grupo 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar los 
grupos 
string 
Periodo_ac
ademico 
Periodo 
académico  
int 
Tiempo_se
mestre 
Tiempo 
semestre 
tinyin
t 
Estado_gr
upo 
Estado del 
grupo 
int 
Cantidad_c
upos 
Cantidad de 
cupos 
dateti
me 
Fecha_cla
se 
Fecha de las 
clases 
dateti
me 
Fecha_cre
acion 
Fecha de 
creación del 
grupo 
dateti
me 
Fecha_inici
o 
Fecha de 
inicio 
dateti
me 
Fecha_fin Fecha fin 
dateti
me 
Fecha_limi
te_inscripci
on 
Fecha límite 
de 
inscripciones 
de grupos 
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dateti
me 
Fecha_limi
te_resultad
o 
Fecha límite 
de resultados 
por grupo 
dateti
me 
Fecha_ulti
ma_modifi
cacion 
Fecha de 
última 
modificación 
del grupo 
EliminarGrupo public 
string 
Nombre_gr
upo 
Nombre del 
grupo 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para eliminar 
los grupos 
string 
Periodo_ac
ademico 
Periodo 
académico  
int 
Tiempo_se
mestre 
Tiempo 
semestre 
tinyin
t 
Estado_gr
upo 
Estado del 
grupo 
int 
Cantidad_c
upos 
Cantidad de 
cupos 
dateti
me 
Fecha_cla
se 
Fecha de las 
clases 
dateti
me 
Fecha_cre
acion 
Fecha de 
creación del 
grupo 
dateti
me 
Fecha_inici
o 
Fecha de 
inicio 
dateti
me 
Fecha_fin Fecha fin 
dateti
me 
Fecha_limi
te_inscripci
on 
Fecha límite 
de 
inscripciones 
de grupos 
dateti
me 
Fecha_limi
te_resultad
o 
Fecha límite 
de resultados 
por grupo 
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dateti
me 
Fecha_ulti
ma_modifi
cacion 
Fecha de 
última 
modificación 
del grupo 
ConsultarGrup
o 
public 
string 
Nombre_gr
upo 
Nombre del 
grupo 
void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
grupos 
Este método 
es utilizado 
para 
consultar los 
grupos  
string 
Periodo_ac
ademico 
Periodo 
académico  
int 
Tiempo_se
mestre 
Tiempo 
semestre 
tinyin
t 
Estado_gr
upo 
Estado del 
grupo 
int 
Cantidad_c
upos 
Cantidad de 
cupos 
dateti
me 
Fecha_cla
se 
Fecha de las 
clases 
dateti
me 
Fecha_cre
acion 
Fecha de 
creación del 
grupo 
dateti
me 
Fecha_inici
o 
Fecha de 
inicio 
dateti
me 
Fecha_fin Fecha fin 
dateti
me 
Fecha_limi
te_inscripci
on 
Fecha límite 
de 
inscripciones 
de grupos 
dateti
me 
Fecha_limi
te_resultad
o 
Fecha límite 
de resultados 
por grupo 
dateti
me 
Fecha_ulti
ma_modifi
cacion 
Fecha de 
última 
modificación 
del grupo 
 
Tabla 37. Descripción de la clase grupo 
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Clase: inscripción_servicio 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
AsignarGrupo 
public 
dateti
me 
fecha_insc
ripcion_ser
vicio 
Fecha de 
inscripción 
del servicio 
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para asignar 
un grupo  al 
momento de 
realizar una 
inscripción 
public 
deci
mal 
resultado 
Resultado 
nota servicio 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
seleccionar 
un servicio 
ConsultarServi
cio 
public 
dateti
me 
fecha_insc
ripcion_ser
vicio 
Fecha de 
inscripción 
del servicio 
void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
servicios 
Este método 
es utilizado 
para 
consultar un 
servicio 
public 
deci
mal 
resultado 
Resultado 
nota servicio 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
seleccionar 
un servicio 
SeleccionarSe
rvicio 
public 
dateti
me 
fecha_insc
ripcion_ser
vicio 
Fecha de 
inscripción 
del servicio 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
seleccionar 
un servicio 
public 
deci
mal 
resultado 
Resultado 
nota servicio 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
seleccionar 
un servicio 
 
Tabla 38.Descripción de la clase inscripcion_servicio 
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Clase:tipo_usuario 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CargarDatosTi
poUsuario 
public string rol_usuario 
Rol del 
usuario 
Void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
usuario 
Este método 
es utilizado 
para cargar 
los datos del 
tipo de 
usuario 
 
Tabla 39. Descripción de la clase tipo_usuario 
Clase:espacio 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearEspacio public string 
nombre_es
pacio 
Nombre del 
espacio  
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para crear un 
espacio 
ModificarEspa
cio 
public string 
nombre_es
pacio 
Nombre del 
espacio 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar un 
espacio 
EliminarEspaci
o 
public string 
nombre_es
pacio 
Nombre del 
espacio 
void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para eliminar 
un espacio 
ConsultarEspa
cio 
public string 
nombre_es
pacio 
Nombre del 
espacio 
void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
espacios 
Este método 
es utilizado 
para 
consultar un 
espacio 
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Tabla 40. Descripción de la clase espacio 
 
Clase:servicio 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearServicio 
public string 
nombre_se
rvicio 
Nombre del 
servicio  
Void 
 
No retorna 
valores 
 
Este método 
es utilizado 
para crear un 
servicio 
public string descrpcion 
Descripción 
del servicio  
public string 
tipo_servici
o 
Tipo de 
servicio  
ModificarServi
cio 
public string 
nombre_se
rvicio 
Nombre del 
servicio  
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar un 
servicio 
public string descrpcion 
Descripción 
del servicio  
public string 
tipo_servici
o 
Tipo de 
servicio  
EliminarServici
o 
public string 
nombre_se
rvicio 
Nombre del 
servicio  
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para eliminar 
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public string descrpcion 
Descripción 
del servicio  
un servicio 
public string 
tipo_servici
o 
Tipo de 
servicio  
ConsultarServi
cio 
public string 
nombre_se
rvicio 
Nombre del 
servicio  
Void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
servicios  
Este método 
es utilizado 
para 
consultar un 
servicio 
public string descrpcion 
Descripción 
del servicio  
public string 
tipo_servici
o 
Tipo de 
servicio  
 
Tabla 41. Descripción de la clase servicio 
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Clase: tipo_servicio 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
ConsultarTipo
Servicio 
public string 
tipo_servici
o 
Tipo servicio Void 
Retorna los 
registros de 
todos los 
tipos de 
servicio 
Este método 
es utilizado 
para 
consultar un 
tipo de 
servicio 
 
Tabla 42. Descripción de la clase tipo_servicio 
 
Clase:tematica 
Método visibilidad 
Parámetro de entrada Valores que retorna 
Descripción 
tipo Parámetro  Descripción Tipo Descripción  
CrearTematica 
public string 
nombre_te
matica 
Nombre de la 
temática  
Void 
 
No retorna 
valores 
 
Este método 
es utilizado 
para crear 
una temática 
public 
tinyin
t 
estado_te
matica 
Estado en 
que se 
encuentra la 
temática  
public int 
usuario_co
mite 
Usuario del 
comité de la 
Escuela de 
Gobierno  
public int 
usuario_vic
errectorias 
Usuario de 
las 
vicerrectorías 
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public string 
detalle_te
matica 
Detalle de la 
temática 
planteada 
public string 
decision_te
matica_co
mite 
Decisión  de 
la temática 
seleccionada 
por el comité 
de la Escuela 
de Gobierno 
public string 
decision_te
matica_vic
errectorias 
Decisión  de 
la temática 
seleccionada 
por las 
vicerrectorías 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte de las 
empresas 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca_comite 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte del 
comité de la 
Escuela de 
Gobierno 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca_vicerre
ctorias 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte de las 
vicerrectorías 
Modificardatos
tematica 
public string 
nombre_te
matica 
Nombre de la 
temática  
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para 
modificar los 
datos de una 
temática public 
tinyin
t 
estado_te
matica 
Estado en 
que se 
encuentra la 
temática  
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public int 
usuario_co
mite 
Usuario del 
comité de la 
Escuela de 
Gobierno  
public int 
usuario_vic
errectorias 
Usuario de 
las 
vicerrectorías 
public string 
detalle_te
matica 
Detalle de la 
temática 
planteada 
public string 
decision_te
matica_co
mite 
Decisión  de 
la temática 
seleccionada 
por el comité 
de la Escuela 
de Gobierno 
public string 
decision_te
matica_vic
errectorias 
Decisión  de 
la temática 
seleccionada 
por las 
vicerrectorías 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte de las 
empresas 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca_comite 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte del 
comité de la 
Escuela de 
Gobierno 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca_vicerre
ctorias 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte de las 
vicerrectorías 
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Eliminardatost
ematica 
public string 
nombre_te
matica 
Nombre de la 
temática  
Void 
No retorna 
valores 
Este método 
es utilizado 
para eliminar 
los datos de 
una temática 
 
public 
tinyin
t 
estado_te
matica 
Estado en 
que se 
encuentra la 
temática  
public int 
usuario_co
mite 
Usuario del 
comité de la 
Escuela de 
Gobierno  
public int 
usuario_vic
errectorias 
Usuario de 
las 
vicerrectorías 
public string 
detalle_te
matica 
Detalle de la 
temática 
planteada 
public string 
decision_te
matica_co
mite 
Decisión  de 
la temática 
seleccionada 
por el comité 
de la Escuela 
de Gobierno 
public string 
decision_te
matica_vic
errectorias 
Decisión  de 
la temática 
seleccionada 
por las 
vicerrectorías 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte de las 
empresas 
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public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca_comite 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte del 
comité de la 
Escuela de 
Gobierno 
public 
dateti
me 
fecha_ingr
eso_temati
ca_vicerre
ctorias 
Fecha de 
ingreso de la 
temática por 
parte de las 
vicerrectorías 
 
Tabla 43. Descripción de la clase temática 
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10. CONCLUSIONES   
 
Haciendo uso del desarrollo de proyectos fundamentados en la metodología del 
proceso unificado, se facilitó la elaboración de este proyecto que tenía como eje 
principal el empleo de RUP como metodología de desarrollo del software.  
La elaboración de un buen análisis y modelado de requerimiento disminuyó las 
correcciones a efectuar en el producto final.  
La combinación de Yii como Framework, MySQL como gestor de bases de datos y 
PHP como lenguaje de programación para el desarrollo web de contenido 
dinámico, acortó el tiempo de progreso del proyecto considerablemente. 
El sistema desarrollado con esta herramienta permite a todos los usuarios 
registrados en el sistema acceder desde cualquier punto que posea una conexión 
a Internet, concediéndoles facilidad para realizar cualquier tipo de consulta y 
suscripción en los diferentes servicios que presta la Escuela de Gobierno. 
Como trabajo futuro se espera la realización del diseño y ejecución de las pruebas 
del sistema y la puesta en marcha del portal para la oferta de servicios de la 
Escuela de Gobierno de la USB Medellín.   
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